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E L C O R O N E L H A R R I S O K 
Dicen de Washington qae ha cesado en 
en destino de inspector general de las 
fuerzas de los Estados Unidos en las pro-
vincias de Santiago de Cuba y Puerto 
Príncipe, el coronel Harrison, que pasa á 
desempeñar el mismo cargo en Puerto 
Hice. 
E N L O S COMUNES. 
Un telegrama de Londres dice que la 
/ Cámara de los Comunes ha votado los 
• créditos suplementarioa de guerra, que 
ascienden á trece millones de libras es-
terlinas. 
G R A N A C T I V I D A D . 
• Los telegramas de Londres dan cuenta 
de la actividad portentosa que se dice so 
está desplegando en los alrededores del 
rio Modder. 
L O S B O E R S NO S E D E S A N I M A N . 
Los boers, aun cuando se han retirado 
de los alrededores de Magersfontein, des-
pliegan grandísima actividad en todas las 
demás partes, y están haciendo esfuerzos 
para cortar las líneas de comunicación 
entre las fuerzas inglesas. 
U N P A R T E B O E R . 
Dicen de Londres, que según noticias 
baers, en el encuentro que tuvieron es-
tes en Oolesburgo el trece, murieron 
sesenta ingleses y capturaron ochenta. 
Las pérdidas sufridas por los boers fue-
ron insignificantes, 
U N C O N V O Y I N G L E S . 
Dicen de Londres que según noticias 
boers estos el jueves apresaron un con-
voy inglés cerca del rio Riet-
L A " Y E O M A N E Y ' ' 
A L A F R I C A D E L S U R 
Dice un telegrama de Southampton 
(Inglaterra) que la primera unidad tácti-
ca del cuerpo de la "Yecmaury'-' inglesa 
(milicias locales) conocida bajo el nombre 
de la "División del propio Duque de Cam-
bridge, que está formada de gente bien 
acomodada, ha salido hoy de aquel puerto 
para el Africa del Sur. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
B N J A C O B ' S D A H L 
Dice un telegrama de Londres que las 
bajas que han tenido los ingleses en el en-
cuentro de Jacob's Dahl, según los datos 
publicados por el ministerio de la Guerra 
inglés, han sido: un muerto, catorce heri-
dos y tres extraviados. 
L O S B O E R S R E P I T E N 
Dice un telegrama de Londres que se 
dice allí que esta mañana, sábado, los 
boers han atacado con artillería á Molteno, 
en la parte norte de la .Colonia del Cabo, 
de donde se retiró el general Gatacre el 15 
de Diciembre después de haber sido derro-
tado por los boers. 
ÜNITEIISTATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
O O L O N E L R. H A R R I S O N 
E E T I R B D F R O M D Ü T Y . 
WasbingtoD, Feb. 17th.—Colonel 
Rassell Harrison haa been retired from 
bis present daty a8 Inspector General 
in the provinces of Santiago and Puer-
to Principe and beeoraes Inspeetor 
General of the U. S. Troopa in Puer-
to Rioo. 
S Ü P P L B M B N T A R Y W A R 
C R E D i T S P A 8 S E D I N 
T H E COMMONS. 
London. Feb. 17ch.—The British 
Honse of üommons has passed the 
•upplementary Army estimatesamoan 
ting to thirteen million Pounds 
eterliag. 
T R B M E N D O U S A G T I V I T V 
A B O U N D T H E M O D D E R R I V B R . 
London, Feb. 17fcb.—Ic is reported 
that there is a tremendons activity in 
the whole Modder River district. 
B O E R S H A V E I N NO W A Y 
G I V E N I T U P Y E T , 
London, Feb. 17fch.—Boers, though 
retreating at Magersfontein, are quite 
active eleewhere and are atfcmpting 
to sever the British oommaníoatíons. 
B O E R S R E P O R T . 
London, Feb. 17th.—Boers report 
on the íighting at Colesbarg casualtíe» 
on the 10 th. and 12th. inst are not 
given but they claim that in the fighb 
on the 13th. sixty British were kilted, 
and eigbty captnred. Boer loases are 
«aid to he trivial. 
B R I T I S H C O N V O Y C A P T C J R B D 
Londo, Feb. 17tb.—Boers assert 
that they bave captared a British 
convoy on Eiefc River, on Thnrsday. 
F I R 3 T O O R P S O F Y B O M A N R r 
L B A V E S F O R S O U T H A F R I C A . 
Southampton, England, Feb. 17ih. 
- -The first unit of the Corps ot Br i t -
iaii Yeonmanry, flaown as the Buhe of 
Oambridge's own Oorps, which is oom-
poeed of men of good local position, 
has sailed to-day from hia Port bouad 
for South Africa. 
B R I T I S H C A S Ü A L T I B S A T 
J A C O B ' S D H A L F I G H T I N G . 
London, Feb. 17ch.—Oae Britifih 
kllled, fourteen wonnded and thee men 
mísslng are the British casnaltiea at 
Jaoob's Dalí fighr,ing m givan out by 
the British War Office. 
B O E R S A T T A O K 
G E N . G A T A O R E A T M O L T E N O 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.11 il6 <3. 
El mercado de azúcar crudo, sostenílflo. 
Manteca del Oeate, en tercerolas, & 
Í12.12.30. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 17 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á lOs. 
Azfipsr centrífuga, pol. 96, á 11 a. 9 d. 
Mascaba do, á 11 s. 
Consondados, á 100.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 67.1i8. 
París, febrero 17 
Renta 3 por ciento 100 francos 72i cén-
dmoa. 
fVMWiÉWnl'ilMWl̂i I il TI 
Decreto de 23 de i Harzo del aüo prCximo pasado, 
se hac* s»ber á loi • oontiibuventea á pste Monloi-
pio, qua queda ate isrto el coUro desda el día 19 
(leí conience mes. 
La cobranza se n atizará todos I03 días hábiles 
de 10 de U ma&ana a 3 de la tarde, eu las oficinas 
de recaudación, aitaí- en la planta baja de la Caaa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el plazo para 
el pago, vencerá el', día 26 úel próximo mes de 
Marzo. 
Habana, Febrero 14 de 1S0D.—El Alcalde, Per-
fecto Lacoste. c 263 3-17 
Commenting upon the project of 
General LUDLOW, Military Governor | 
of Havana now absent in the States | 
upon leave, to effeot a Confederation 
ot (Oubau) ü i t i e s and Towns and 
Villagea and Towoshipa, ouresteemed 
contemporary, E l Nuevo Pais makes 
the following timely remarks: 
"Before bis recent departare from 
Oaba, Gen. LiJDLOwnamed a Special 
Commissióa to prepare a new fJonsti-
tutional Oharter for the MunioipaUty of 
Havana, every member of which is 
apon record as having supported hís 
general policy and appianded his every 
aot. Tbe decree of their appointment 
and order defining their duties was a 
natural surpriae to the people of this 
capital inasmuoh as the Oovernor of 
iram«fl,whether in exeroise of oivio or 
Military aathority, has no moral or 
legal right to usurp the fanotiona of 
the Insolar Secretary of Government 
(State Department), ñor oonatitutional 
pretext to destroy or radioally change 
the fundamental law ofthe City, a 
historio document, respeoted alike by 
Cubana and Spaniards. 
However, should LUDLOW'S project 
be carried through, in the face of all 
obstaclea and popular opinión, the 
irífcerests, not of the Capital City alone, 
but, of other Mnnicipalitiea, in turn, 
may eventnally suffer. The existing 
ayatem of Cuban Municipal (City and 
Township) Government, leaving each 
town and district a large and virtuaily 
untrammelled Autonomy in i ta local 
affairs, haa worked harmonioasly and 
provoked no aerious criticiam. Oa the 
oontrary, ev«ry time a reatriotion waa l 
proposed, the protest beoame general. I 
A3 a matter of fact, the tendeney of | 
JoeiJar Administration haa been d e - | 
cen+ra.'lzing for years: the two Departa-
mentos -'Dfr> which the Island was 
forraerly divided for oivio purposea 
preved u n s ' í i í ' ^ ^ ^ y í ^ ^ ^ ^ 
idea of three 
Para el Servicio de -.transporte de corres-
pondencia.—Departamento de Correos 
de Cuba-
Habana, febrero 17 de 1900. 
El Director Greneral de Correos de Cuba, 
en el Departamento de Correos en la Haba-
na, reoib irá proposioionos selladas hasta las 
2 P. M. de Marzo 1? de J900, para traspa-
sar la corresponpencia eu wagones de re-
glamento entre la Admimscración de Co-
rreos de la Haibana y todas las estaciones 
de Ferrocarril (Inclusa la de Eegla) y todos 
los mueíles de vaporee en la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia. 
30 de Junio de 1^02. 
El itinerario p^ra el cumplimiento d.el 
servicio y toda otni. información, se puede 
obtener del Departamento de Correos, Ofi-
cina de Trasporte, 
Todas las proposiciones deben venar acom-
pañadas de buena y suüciente garamtía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando laíi cantid ades que 
ha de recibir como pago por cada ¡año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual-
quiera ó todas las proposiciono. 
E . O. Bathbone, Director General 
C. 272 9-18 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 17 de 1900. 
i ZÚCABKS.—Las noticias de Nueva Y ork, 
\ sin variación, habiéndose vendido en a que-
lla plaza 30,000 sacos á 2,3[4 cts. base 96° 
| En esta plaza nada, que sepamos, se ha 
i hecho boy y las cotizaciones cierran nomí-
nalos y de baja. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96[96i, 5.3i á 5i- ps. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
T A B A C O . —E l mercado cierra en las mio-
mas condiciones antoríormento anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada, la 
plaza cierra quieta y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Landrerji, 00 dív.,*. 
3 dfV..,., 
BACALAO.—De Noroé/ra. Regular existencia 
y demanda. Clase buep.a de 9 á $9i. E l de Halifai 
abunda. Cotizamos: bacalao de $5 á $5.30 OT. ro-
balo á $5 y neícada & %i\ qú . 
CAFS.—I)e Puerto Rioo la eXistanoia ea rettu-
lar con baena demanda alcatiza de $15 á $18 
qtt. seglín clase. El del Brasil v Costa Rica abunda 
A f13-™0 qt1, y ^ l 5 , 8eSúa claíe. Rl qtio viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena'demanda. De $3.73 á $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Graudes existencias, do $1.80 á 
ooüegÚn ola8e: 8emilla de $3 á Í 3 i qtl. 
CERVEZA.—Grandes exiateaclas y arribo de 
nuevas marcas (¡ne bascan mercado. Su precio os-
«sün. $7 á $14 barril seeún marca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
m o 1 ^ « Y ^ i o a *1el$-20 á í l - ^ según clase, la oaja. 
OUStlNO.—Corta existencia y buena demasda. 
Cotnanios: de $10 á $12 qtl. 
COÑAC—Francés: Notables existencias y se co-
tuan las clases dorrieates á $10 y $11 caja, entre 
ellas las iiiarSas «Vorsney» y iBisouit. v las especia, 
les de $20 á $?5 c. " 
Escapean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamoe: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
L'JS coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $i.75 garrafón y de $1,50 á 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitud, lotizamos: de 26 á 32 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.18 á 120 lata, de Bilbao de 
$2.30 á $¿.60. 
Siguen viniendo do los Estados Unidos que tie-
nen solo vista v caraoen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y pura 
demanda. Precio de 8í$ á $3* qtl. De «éiioo á $2. 
CASTAÑAS.—De $2 á 2.50 qtl. 
, í:^C,0BA8,—ljas fabrioada«en el país de $1.80 a $44 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blantsns de 
$5 m 4 ca,ia3" :Lo8 del p*ís 4e 5̂ á 
FRUOLBS.-Blancos E . U. de $5 á 5J qtl. Co-
lorados de $ 5 t á $5JqtL Negros de $1.90 á $2.30 
qt'i s^zua clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas «SOa-
aean. IJOS melocotonei (je venden de $i!.85 f. $3.25 
las i!4(£ latas según marca. Las de Canarias y 
^ 7 mel<><'<att>n88 de $3.35 á $4 25. 
GARBANZOS.-Regulares existencias en pr i -
m^8m^n0?- 2?*™™*'- los morunos según ta-
WXJM /.BKA.—La buena de Amberea y Holanda 
of fies m M M \ m i 
lis iGraii m a í i M e á l a U de i a tarde 
Precios parii la matinee. 
Grillé» sin entrada $ 4 00 
Palcos sin ídem 3 00 
Luneta con entrada , 100 
Butaca coa Idem 1 00 
Asiento tertulia 0 IS 
Idem paraíso 0 10 
Entrada gomeral 1 !>•) 
Idem 6 tertulia . - . i . Í Ü . 0 40 
ü 
Por la noche) á las ocho, variada 
función 
Precios por toda la fuuetón» 
Palcos 
Luneta con entrada. 
en combinación con la famosa Compalía Excéntrica Italiana 
HIBAXJBB I L U S I O N I S T A S 
15-16 F 
Butaca con ídem , 
Asienio de tenulia , 
Idem de Paraíso 
Entrada zeneral 
Idem á tertulia ó paraíso. 







250 cn2 latas tomate .. $1.25 una 
500 c ^ i id. id Edo 
25 latas pimentón $6.50 qtl . 
50 b? vino Navas del Rey. $16 uno 
50 b; vino;Rioja La Salud. $16 unO 
Yap. E . úe Larrtnaga: 
51)0 éi cerveza P;? $10 una 
110 q id. Pilserier T $8 una 
Vapor Sancanderino: 
600 tab; sardinas $0.75 uno 
Vap. L a Navarre: 
250 si frijoles negros,....,.. $2.00 qtl . 
1ÍÍ5 id. Or i l l a . . . - $2.12i qtl . 
50 82 id. e t c $2.05 qt l . 
325 id. Id $1.87* qtl . 
Vapor Monserrat. 
20 bordalesas vino Borgo -
goña .far.. Edo. 
París, ü d{v 
. » Eepaüa sr plaza y oan-
was quite as sooü aDanflonea' , . ' •cldad, 8 üiv 
Thepecaliar fcopo^raphioal coadition Hambnrgo, 3 dív 
ofthels iand makes Eederahst idei\8 E . Unidos, 3 d [ 7 . , . . . 
otterly impraocicable. A n d r t h e K I V , : i MONEDAS E X T R A N J E R A S . -
sources oí Oities and toTv ns or aooai | hoy como SigUe. 
the same popnlation, if located m |0ro ara6ricantl 9 á 9 i 
sepárate parts of the Islanu ar.e 80 t Qreenbacks 9 »i9i 
unequal that, for the present the J'ioher | piatamajicana, nueva. 50 á 51 
19 á 19i oor 100 K 
20 á 20i por 100 P. 
5 | ó 6 por 100 P., 
d« *e<.fl:*1^80li0i^d de * W á $10-50 garrafdn, f 
^ ¡«12 á $ 13 en cajas, según tamaio De la que Ve 
avMoa en el país sé haca el mayor consumo, v se 
M6de de$3.50 á 4 garrafón y de $4 á 80»^,' según 
crédito y marca. 
cia^ü„IÍAf„'r|:?-,7PenInSulfe9- « i s t e n -
m ^ i r f ^ 6 a-llaDt COnJ8ol'tsitnd á $1.50 IM 24 
T L nuL0^"1611;1;68^ f1-5» « 2 los 48 cuar-
4 375 los 48(4 ' P0 fcaii0é3' 86 ?6aden de $3-á5 n^to^é^^--^^ eXist*noias y tie-
HA R m A «dal CO'"^n¿lose d« $ 1 & 4.95 qtl. 
abunda .« áT^tip - el Ia american* que 
HP, 'ftK ^fifi *« i* ^ mar<3a« y preoios veadiéndose 
aL á inf«rinr; f*00 do 200 libras, las clases bue-
HT¿^r ^ ' hibiendo de $7 8a¿o. 




¿LZ, SI Amarillo da Recamara, tiene bue-
must of necesBity help to take cai© of 
the lesa fortanak ; therefore, there oaii 
be but one Manioipal Treasary for the 
entire Island. So, until oonditiona 
change, General LUDLOW'S plan of 
Federation can be bnt a dreatn. 
18 á 17i por 100 D 
4^ á 4 i por 100 P 
9 á 9 i por IfyO P 
Se cotizan 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Tbe existing general laws as to \ 
Municipal Govermeafc need slight i 
modifioation; bat it.re^ts wíth the | 
Onban State Department, not General 
LUDLOW, to take action.41 
HamM's Offtrjojliikí Teactes. 
Harvard Oollege (Bostón) offers írt'Q 
tuition to 1000 sebool taaeberaof Cuba vrho 
may caro to attend its summer normaí 
claases this year. 
And Governor General WOOD wlll fa-
cilítate traasportatíon to tlnstj accepting 
its offer. 
Grand opportunity, thie! 
EDITORIALETTES. 
DON José JBREZ VARONA, a promi-
nent and popular figure in best Hav-
anese circles, has be^n named I n -
spector-General of Ths United Bailways 
with hoadquartera in this Oity. The 
appointment is one which does credit 
to the ehrewdness and taot of the Di-
rectora of the system. 
T H E new Special Oommiaaión, ap-
pointed by Goveroor-General WOOD, 
to prepare roles and regulations for 
the holding of Ouba's Municipal and 
township eleotions in May, is oompoa-
ed of flfteen membere—aíl men of 
political prominenee and recogniaed 
personal ability. 
dem idem, antigua.. 50 á 51 
Idem aoiericana sin a-
gujero 9 á 9i por 100 P 
^.ALORsa.-—Con poca demanda, la Bolsa 
cierra qiiieta, pero firme, habiéndose efec-
| tuado Jas si^uiontes ventas 
10 bonos Glas á 66^ 
$35,000 billetes Banco Español á 7.3i4 
Cotización oficial de l a B j privada 
Billotos M Banco Español de la Isla 
da Cuba: 7 | á 7í valor. 





ObUĵ u alones A ynutsmtento 1?-
hipitk «a . . . - . 
Obllzac^v'nes Hipotecarias del 
A y u n u ' ^ n t o 1C4J 
Billetes H iK 'tecarios d© la Isla 
de Gnba.»,^ « . , , . . . . . 
THE projected "Asaembly Bal!, ' ' 
it is now annonneed, will positively 
tak« place at the Maestranza building 
on Thnrsday night next, Feb. 22. Par-
ties wishing to attend, should see Oapt. 
BBLLAIRES (the Secretary, at Onba 
N0 62) not 
ternoon. 
iater thau Taesday af-
CJAPT. and Mrs. BLOÜM'S Taeedays 
atHome (N0 51 Monte St.) have been 
discontinoedj as they are preparing to 
remove to the oonntry. 
INSULAR ITMSJF INTSRIST. 
—Don Eafael ROJÍAN, Fiscal (Solicitor-
General) of the Supi erae Conrt of Puerto 
Rico, and family are in Cuba visiting his 
facherinlaw, Judge JAIIÍB of the Provincial 
Superior Court of Havana. Wo wiah the 
distingnishad arrivale a pleasant aojourn in 
our midat. 
—The Florida and Havana Steamship 
Companies are endeavoring to eselude 
Cuban hotel runners from their boats at 
this end of the route. 
AOÜIONRS. 
Banco Bopafioi d i ,1» í"1» 
Onba •»»» 
Banco Agrícola,.,».*» •« 
Banco del Comercio *'Vr'"j 
SJompaJiía Ferrocarxileí üui 
dos de la Habana y ¿UHA le-
nes de Regia (Limitada;,.«. < 
OorapaEía da Caminos da HÍ6 -
rro de Cárdenas y Jácaro,., 
CoiapaXf» de Gsmiños d» Hie-
rro (iíi Maíanzfia á Sabanslí* 
ÓíO-iíí-wiü ftestnú Railvira.y 
Lin?it<¡d—Preísrúlas k-
Llfli» JtA'ni .aoijlone»»^ 
llosapaüía del Ferrocarril del 
OOr'.te ,.mmm ,mmÍjiv..mm 
CoinpaSfa Cabana de Alum-
brado do Gas..,.. >• 
Bonos Hlputecario? de la Gom-
p>ifiía da fl-r,a G'oQ.'olidada.. 
CompaBía de Gas Hupauo-A-
xaerkiana OAnsolidaciS 
Bonos Hipotecarios Converti-
-ias de Gas OovaoUárAo...* 
Hod TalnfAnica de la Habs.n». 
Compafifa de Almacene;) do 
Hacendados!,..... . . . . . . . . . . 
Bmpra«a do Fomento y Nav6-
gUOÍÓn fiel Sur....n.a.. . . . . . . 
Csmpatía do Almaosnes de Do 
KAeito áa IA Habana... . . . . . 
Obligaciones HípotaoariíVS de 
Cienfaegos y viüaclara . . . . 
Compalfli» de Almaoonos de 
San is. Catal ina. . . . . . . . . . . . . . . 
Ka&acr^j A»Uoar de 0&táe<-
AaoioaM.,«,•,*„. «..» 
Cbiígnm^nez. £>sr¿e A ., 
ObUfjtr.cf.otsoa. Serie B . 
Créam» Territorial Hipotecarlo' 
de la Isla dé CV'BA 
CJompañf.i Lonja fio. Víveres.. 
FerrocaiTil de (jibara á Holgnin 
Accionas 
Obligaciones., iv... 
¡Terrocaml de San Cayetano 
& Vifialas.—Acciones....... 
Gbliicaoioues 

















































na ñarr V «.  xkuuamara, w u  o -
dfiSS? ̂ ? ^ $1-30 I t l . E l Blanco de Mallorca 
de Sí. vs, á, 7.9  j . 
ÍT?I-9NES''~ GraEde8 ej:i8te,10ia8 de Es*»-
aos, unidos con precios que oscilan entro $12 ' y 17. 
T1 ja P^insnlares soztienen sns precios: cotizamos 
Gaucia de $34 á 35 y do Astarias de 34 á $3S. 
quintal. v 
liACONES,—Tiene bnen precio este articulo, 
eauy escaso en plaga, que se vende de $5J & 6 dn* 
LAUREL.—La solicitud es pooo activa y en pe 
CLnoBa* psrtidas detalla á $4 v 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay al?úaas partidas y sa ven-
de de $50 ¿51 quintal. Surte el censamo el alchi-
chóa americano, que viene de vanas clases y snpl e 
& la longaniza, venúigdose $18 417 qtl., según clase 
LISAfs.—•to ven te á $5 qtl. 
_LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Gotizkmos: Aguila á $7.75 
SI^¿«nrí otra3 marcas' de 460 á $5 caja. 
M AIírrE C A. —Hay gran des exiateneias. Gotixa-
mos: en tercerolas de $s | A 9.25 y en latas de lOJ á 
U i qtl.; medias do ípilj á 12 y cuartos de 12 á $13, 
aragun mava. 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De As-
cunas de $24 á $28 qtl. Americana iguales pre-
cios 6 menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. CoDenüaoruo $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLÁ.—Regular demanda y mediana 
^ « o ^ A 9 50 480 oenía^os los cnatro cuartos. 
MOKCILLAS.—Escás au y están muy solici-
tadas; se venden de $8 á $Í.10 lata, 
o t ^ i f r:ñAl,,unaní;e e5 amencano, se vende de 
$ 1 2 5 á $ l 30 ldelpaÍ8 esca8ea ^ 86 vende de 
n£™FR&í~'A I41- con 680asa demanda. 
u&,¿itrciNO.—Grandes exitencias y escasa de-
^ f » ; '""tizamos da $ íi á $5 qtl. al moruno negro 
i £,""~(*raildes existencias del de la Penín-
sula, lül aaragozano & S I ote. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de loa Sstados Unidos y Am-
•PT^T' dlfrar<,nte5 precios, según tamaño. 
A ^0Í?• —Regular existencia. Poca deman-
da $6.60 Á $8 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular 
deroOT'.!* á $1.80 las 24(2 latas. 
-AGATAS.—La americana que abastece el mer-
'jado tiene buena solicitud de $3i á $11 barril, y la 
"^'g'a de $ 1 | á $2 qtl. Del pais á $1.60 qtl. 
.r 4SAS.—Kecasean: cotizamos á $1.25 o. grano. 
QUESOS—Pataerás según -lase de $23 & 25 
fL Flanolos de $20 á $30 6 mas. Crema $25 á 
$30 qtl. 
RON.—Bacsrdí núm. 1 á $8, Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto <í $12. 
S&LRA DE TOMATES.—Boenas existencias. 
De 81,32 11.37 las 21̂ 2 latas y S $1 50 los 48í4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia do 9} á $10 qtl. 
S A R B I i V á S . — a t a s . Es buena la solicitud 
de este artículo y se veada á IS y 18i cts. los 4 
cuartos en aceita y tomate respectivamente. 
JSn labales. Hay clases buenas y se venden des' 
de 85 á 100 ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 caía. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24i2. La Galon-
drina & $2 50 c{. 
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yugo á $0'87 [2; 
de siete brazas corriente á $2.23: ~ cordel gordo á 
4.00: jarcia á $12. 
SAL.—Abunda. La molida de t.15 á 1.20 rs. fa-
negaeu manos de espeanladores. En grano de 1.10 
SUSTANCIAS— Regulares existencias, noti-
«amos d« $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24i2 ;i3,tB,s pescado. 
TURRON GIJONA.-De $36 & $3S qtl. Alican-
te, de $30 H $3J qtl, 
«.o1!^?-900 BREVA.— Mediana existencia. De $2i.50 & 30 qtl, seeún clase. 
MO^BAGO VEGUERO.—Buena existencia á 
f>.8.50 uatuehe. lndio% $20 qvl. Meditación á $30 
'laíntol.. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eent: -os á 
$50 millar. 
TOMATE-Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO -Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á U i el qtl. 
Ví?1^ '•—Lomo á 8 59 qU- Barriga á$lO 00 qtl 
«OT/Í •—BneDa CXÍ8tencia y poca demanda. 
812.25 las grandes y á $3.25 las 4 caja* de las chicas, 
TTÍX?í,an,lora 110 h i ? «xistencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos de $48 á $50 pipa, 
• VINO AMELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
borren ástoo pairepida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado ounsumidor, aunque á mejor 
precio. Cotuamoi de $50 á $55 los 4T4 
f INO SECO Y D Ü L C B . - E s algo solicisado le 
egítimo da íatair.aa, y SJ vead-j á 34.75 P1 místala 
^ r J " *3'25 barril' Pracins í qaa cotizamoa. 
VINO NAVAftRO.—En estos vinos ha habido 
damanua. oscilando loa precios sigiin marca entro 
$52 f 58 pipa. 
VINO EN QAJAS.—De Jerez. Al¿una mayor 
demanda tienen laa vinos de esta prooadeaeia, sien-
do nosabi» la cantidad de eitua que viene en boco-
yes y en pipas p.ara e nooialiaiNe en el pais. Sus 
precios varían jegua las clases y ios anvasess. 
De otrap pr-jeedonaias, aspacialinenta de Caía-
luna, vienen tamoién al^iinoü vinos generosos y ae-
cos que hallan cabida ea el tnaroado. CotisamoE de 
$o2 y 53 las 4[4. 
E l vinotintj qae viene en cajas para maaa tiene 
tammén buena asorda y aa venda da $1.50 á $5. '0 
oa|a. 
P t ^ E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 16; 
De Liverpool en 19 dias vap. es?, Alicie, capitán 
Ru'z. viíp. 3̂  tons. 2685, coii carga general, á 
.1. Balcells y cp. 
•—Monüa en 2 dias vap. al ̂ man Pi^ner, capitán 
^itttzeü, trin. 21, -ons. 1570, con carga > pasa-
jetos, á D. W. Buhl. 
f-—Barcelona y escalas en 22 dias vap esp. Mon-
serrat, cap. Ca-tsllá, trip. 114, tons. 40/6, 
con carga general y pasajerofi, á M. Calvo, 
Dia 17: 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
vetta, cap. Scnitta trip. 52, tons. 10 6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y op, 
Veracrua en 2^ dias vap. esp. R. M? Cristina, 
cap Casquero, crip 133, tsns 516 , con carga 
y pasajeros, á M. Cal™. 
Salidas de travesía 
Día 17, 
Para St. Nazsire y escalas vap. francés VersaiDes, 
cap Lelancbon. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette.íeap. 
Smitli. 
N. York vap. am. Míxico, cap. Me Intosh. 
Santiago vap. ings. Eindustan, cap. Ha'g 
LLEGARON 
fin él vap. am. OLIVETTB, 
De Tampa y C. Huaso.—Srcs. J. Fina—P. Bor-
jes—L, López—L. Razallo—L. Espdsito—A. «lelos 
Eio«—D. V. Jordán—M. Camerlc—L. Padrón— 
D. BIR!Í—C. K. Lít ier—J K. Meklemo—G. Cas-
lillc—F. A. Aibnrry—T. H. Ladd—M. Wagner— 
Chas Steckslu-J. A. Sala—H. H. Dowd—J. "W. 
Conuer—J. B . HallaEd—J. E. Lee—H, Adaais— 
W. P. Carneron—W. L. bbound-t—E C. Moose— 
M. Baers—G. B. Janscino-W. D, Travis—W. C 
Robeits—E. Stembe«t—B.'R Turner—W Law— 
J. M. Sherriff 1̂ . M. Gar dees dure-H. M. Prazer 
—^. B. Damboní.w—J. M. Bu ler—«J. D. Proaty 
Nelle Camglian-T. Pérez—Julia Diaz—M Ro-
driguaz-A. Sime—S. L . Toner—W. Galluan—Mr. 
Hermán y 21 iiuiividuos de su cempafiía. 
i ü i p o r t a c i ó n . 
Por el vap. am. OLIVETTB, de C. Hueso: 
Varios: 54 bultos galletas, 165 id. licor, 300 saces 
almidón, £929 Id arroz. 10 cajas sal, 1000 id. leche, 
42 id. bacalao, 35 id. cerveza. 
Entradas de cabotaje 
Dia 17; 
¿3P"No hubo. 
lltasii&G&sdos de cabotaje 
Dia 17: 
í3?*No hubo 
—Henry T, BROWN, the Havana importer 
London, Feb. Í 7 . - U is reported | pLBfÍ8h antAmeíCaDi, 200d^ ^ - ^ ^ •v.»«--n A * i i 01l0t-'uV CieDfi;ieg08) ^Q'íre ha has established a 
that Boers with Artillery early to-day, braDch l ¿ m y an(i local depot< 
Satorday, bave attaokad Molteno, in 
Northern Cape Oolony, where Brif ifdi 
General Gatacre retired after ha vras 
defeated by the Boerá oa Dec. loth. 
NOTICIAS COMSRGIAliiSS. 
Nueva York, febrero 17 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Daaonento oapal cftínerelal. 00 djv. de 
6 á fii por eionto. 
Cambios sohra Londres, fiO d^v., baa-
qnerofi, á $4:84! 1: [4; 
Cambió «obre fart» (ÍO dív., banqueros, A 
8fr, 19.7|8 
Idem sohie Hambargo, 60 'djv., banque-
ros, ú M.7[lñ. 
4po; flS.ífi. 
Cenirííagas, n. 10, pol. UH, sosco y ü&ta, 
en plasái á 2,.3[4 tí. 
Centrífugae en plaza, á 4.7/16 o. 
Um&bñúo, en plaza, á 4. e-
—The Capital of Pinar del Eio province 
ia soon to be conneeted, by electric raihvay, 
with tha south coasfc port of Coloma. 
— Counterfeit Bilver is plentiful all through 
Cuba, and detectives are endeavoring to 
lócate the illogal mint in Havana. 
—Caibarien Customs authoritiea Collect-
ed during January but $14,091.46. 
—The Municipality of Sagua la Grande 
proposea to give the town a public library. 
Ayuatamieíito de ia HaftaBa. 
mfrfibiioióa uor Fíaciis Urbanu^ i Subsidio I 
Segtmlo Trimiftslre sle 1899 ñ 1000 
h xpedidos loe rouibús por loa vonuepios y perio-
dos «xpresadoi, con arreglo á lo establecido en ol 
K E V I S T A ©ISfj M E I S C A B O 
ACEITE D E MAM]'.—Poca demanda, regular 
existencia Precio de «0 á 81 cts. lata, 
ACEITE DE OLIVAH. — Alguna existencia.— 
Se detalla de 10$ ú. $lOj qn. en latas ssgúo marca. 
ACí i lTS DE G ARB ON.—Me diana existencia.. 
CotizaTnos lo» diez palones petróleo á $3.60 c LUJE 
Bnllaate á $V c. Benoin» á f5 50 c. Gasolina & 
$1 29 c. Todos de 10 galonax. Haciéndose ventas, á 
tnenns wrocT». 
ACEITUNAS.— Regulares existencias, regular 
demanda 47 50 cts barril. Lus que vienen «n 
seretis de S7 áS^ cts. cuñetioo. 
AGUARDIBNTE D E ISLAS.—Escasas y su-
me ta la demanda. 
AJOS —iiegún tamsiSo y surtido da l á S rs. 
mannieroa. 
ALCAPARRA.—Variados areoios, seg'ftn clase. 
Abuníla. Cotizamos & 29 ota. garrafonciío. 
ALMENDRA «i.— Buenas existencias y regular 
demanda, de JSJ á $19 qtl, 
ALMIDON —Abunaa. Da 4 á ".bO peecs qtl. de 
yuca, centeno y maíz, francés de 7 á 8 pesas, Flor 
á $7 7f». 
AFRECHO.—Buena eiíítenola. $1.130 qtl. 
AVENA.—Baena existencia $1.60 qtl. con buena 
demand». 
ALPA,TÍGATAS.—Buena eaJstencia. Regular 
demaiida Cotizamos: ordinarias tamaño oorneate 
de 87cts. 6. $1 grandes, de $i. á $ M 0 bordadas, se-
g-ún taraan.;, de 1.12 S 1.25 las de badana y goma í 
1.37 »las mallorquínas de 1.90 á $'¿ docena. 
ALPISTE.—Tien-í i.orta demanda y abunda 
ven'-iíéndoop de $3.35 - $í.40qt/. 
ANÍS.—Regular exscencia. Cotizamos el bus no 
de ?7i .i$8 au;ntai: 
ARENCONEá.—Mercado regularmente surtido 
de ciases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1.30 el 
grande y do 22 4 «5 ••t". c. "bica. 
ARR' iZ,- -ÍC). rte V .Uji.da escMe» de 34-á $SJ 
qt.; tJsriiüaJi Wejo dé 6 $3.60 qt}. Serailla ae 
I>rj«w¿ A* .$«,¿6^2Í98.-»4O $2.«0 «t • 
A.ZiFEA;N.—Moderada existencia. De $'Si á 
$ 6* Ib. el puro de la Mancha y de $SÍ5 10 si Flor 
catíK-í',i^. 
AVELLANAS.—Regalar existendu de $ 4^ 4 8 
qtl, j 
KE ¥ I ¥ 1 3 B í 
Tantas eíietóaaííS* til tfia 16. 
Aimaoén: 
950 sj harina Pillsbarg Best $6.45 
625 si id . La Concordia . . . $6.20 
400 BI id. n. 2 especial $6 
200 B2 id. Olga. . . $5 83 
275 si id. Pompeys $5 90 
50 c? viv o San Julián $5 -
10 b/jamones El Yelmo.. . $17' 
10 postre Hispaine $14 
25 tocino $10.20 
25 ?4 P2 vino Eioja García. $15 
100 latas pimentón $7.50 
18 queso crema Venus.. $26 
200 c; pasas $j.25 
100 c j de 4 Ib. Oakdale n. 1 $20 
100 c; de 8 id. id $19 
200 hi oerveza A. B. C $12,50 
120 Ef harina Patíaiza $f).40 
80 s¿ id. Hungarian $6,30 
400 E; id, Punty $5.90 
liO 11 vino San Jo?é $49 
Batpíos Qae kan abierto rogíairo 
Dia 17; 
Praa'N. Orleans vap, amer. Arausas, eap. Hopaer, 
por Galban y op. 
Dia 17: 
Para Pto. Colombia vap. ñor. Pobjo, cap. Berent-
«en, por L. V. Place. 
En lastre. 
Stgo. de Coba vap. ioge. Hindnstan, cap. Ha!g, 
por L . V. Placó. 
En lastre. 
—FiladeMa vap. alemán Gut Hiél, cap. Schro-
der, por R. Trufan r ep. 
510000 galones miel de purga. 
Tampa via Cayo Hueso vap. am, Olivette, 
oan Smiiit, por G, Lawton, Childs y op. 
24 barriles tabaco 
27 bultos provisiones 
21 bultos efectos 
Oít'l tercios tabacos 
5000 tabacos torcidos 
Saint Nazaira y es', vap. ffanc. Versailles, cp, 
Lelaujlion, por Brilac, Moatros y Cp. 
Í42 tercios tabaco 
tabacos torcidas, 
caietillai cigarros 
tercerolas miol Je abejas 







York vap, am. México, cap. Mo Intosb, 
por Zaldo 7 op. 
26 bañiles y 
2018 tercios tabaco 
2165220 tabacos'torcidos 
500 cajetillab cigarros, 
l l i kilos picadura 

























Bnqaes coa íregisíi-o ab i e r t o 
Para Pauzacoia, bca. ita]. lea ia, cp. Pidatella por 
Brida!, M .atros > C? 
Corufia 7 Ssn^an ler vap esp. R. M? Cristina, 
cap. Casquero, p jr M. Oaivo. 
m a 
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r v r A P O B 
Saldrá para 
capitán CASQUERO 
el di» 30 de Pobrero á ias 4 de la tarde, llevando 
I« correspondencia pública y de oficio. 
Ádnilís pasajeros y carga general, incluso taba-
co para, dioíios puertos 
Hecibe <wácar, café y cacao ea partidas á floto 
Mirido y con eonooijnianto directo para Vigo, Gi-
jón BilbR.o, y Pasajss. 
bíüvioa *v PMsjá, eolo «srán expedidos 1;as-
ta 1«* '̂ ©eo <5e1 día da ddlds. 
Las pólisas de carga BO firmarán por el Conslg-
aatario antas de oorrsrla», sin cuyo requisito «erfca 
nulas. 
So reciben lo» dooamaatoa d« ombarqHs haê a él 
dia 17 j la carga & bordo haats el dia 18. 
Compafiía Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oficina General: Amistad y Barcelona.—Habanau 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
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Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Estados Uiidos, Cuba, Puerto Rico y la América üentral y del Sur, 
Precios espgoiales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras. 
La Tarifa sobre bultos que se manden por esla vía por los Ferrocarriles de la Is'a, terá la qui cobraban los ferrocaniles aniel de inaugurar el PAN" 
AMERICANO al servicio de Expraso, 
Los precios arrioa mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueva York 6 en cualquiera otra ciudad do la Isla de 
Cuba en donde lü Compañía tiene stts carros. En donds no tengan sus p-opios cirros si cobrar! d < 15 ets. á un peso por dicho servicio, según el tama-
ütt y Jiesb del bulto. La Compafiía está continTUmedte auraentando su numero de carros en las difsrentss ciudades de Cuba jy tendrá pronto 50 carros 
en operación en Cuba. 
COMPAÑIA DE EXPRESO CUB 4NA. Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada o n la Compañía de Expreso Internacional y la Üaited States Exprés Co. c 2?tí 7R-10 F 
Los pólizas de carga se firmarán por el consigna-
.tario antes de cMTerlM, ein osjo rsqulslto será» 
uulaa. 
Se reoíbea los áooainantoa de embarque hasta 
el dia 96 y 1» cnr." - á bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compaña tiene abierta una pill-
ea flotante, así para ésta línea CODJO para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
fectos que se emoarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
aaoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden 7 régimen interior de los vapores da «sta 
Compafiía, el oua> dice así: 
«Los pasajeros deberán^escribir sobr» los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destU 
ne y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipa o qtie n9 tleto efla-
¡ramonte estampado el nombrs y apellido de «u aus-
fto. asi como el del puerto do destino. 
Da más pormenores Impendí ,»» tunutiuntimi» 
> «liOnlniin^yn 99 
l íos rápidos y ÍTEJOBOB vapores de esta 
íiíiaea, entrarán y saldrán en el orden 
«¡.guíente: Los 
Eiircóif 
emrarán por la mafiana saliendo á U s doce y me 
di» a*i di» para Cayo Huoso 7 Tampa, 
Ea Port Tampa haoon oonajdón con 100 irenea 
le vestíbulo, que van provistos do los carros do 
f «rrocanrilmás elegantes do salón, dormitorios y 10-
ísotorioB, para todos los puntos da loa Estados Í7aí 
dos. 
Se dan bUletos directos paralo prtnoipalee pua-
tos do los Estados Unidos 7 los c^mpajafi sa despa-
chan dosda estoi puerto ai de su destino. 
ífara aoavonien?jia de 10» señorea ji»ea]sjrot t i 
leepacho da lotraa sobro los Estados Unidos oe1ift?£ 
ibaerío bastís última hora. 
Habiéadose levantado la cuarentena en la Pl -
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certifloadé de vacunación dúo se eipida por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service 
síeroadares núm. 32. altos. 
£>ara más infames dirigirse £ sus ropr«saima««» 
sn esta plasa: 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércolea 
2 de la larde para los de & las 
Eecibe carga loa lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
So despaolia por sus armadores 
San Pedro a. B. 
o 11 78.1 B 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
(íe >'uevitas. Puerto Padre, Gibara, Maysri, Sagua 
de Tánarao, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben Ikvar sa equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser ins-
necciosado y desinfectado en caso necesario, según 
lo picvienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. • 
[ [ I I ! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
tmestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda 
des. Se paede ocupar un destino dan 
do las Fianzas de esta Oompafiía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco BspaBol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta OompaHía ea la mayor y fuerte 
Compañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa ís . 
Oficinas. C u b a . 58 
VAFOa 
50 22 id. id $50 las 2 )2 
30 vino Plor del Campo $1 
24 b^ id. saco...., 
25 Cf aceite An t ran . . . 
75 c; ron Negri a . . , 
30 garfa einebra Bols 
25 c j coüac Cristal 
125 c/mantequilla B r u m . . . 
1000 Cj fideos amer. La Uní • 
v eneal 















$4^ las 4 c/ 
$64 laá 4 ai 
c a p i t á n C A S T E L . L A 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Lsociacíón de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
P í r acuerdo de e U Secaión, sancionado por el 
señor Presidente de ia Sociedad, se sacan á pública 
subasta los eumiaistros de P,.ii. Carne, Leche, 
Aves, Ca-bón vaget»l; de Coke, Cumberland, Wes-
Iniorelsnd asi como el servicio de con-'ucción de 
oadtver s, qiiRpu d i neceaitíirse eu la Ou uta de 
Sslud LA PÜU'SIMA CONCEPCION desde 19 
de Marzo alai de D'cieiubra ael año actual. 
( ta pliegos de con'lición es para csios servicios, 
so hallan de maDiñas^o tn esta siecrdUría, todos 
los días de 8 do la mañana á 9 da la noche. 
El acto tendrá lugar on loa saloocs de pste Cen-
tre, ente ia Seo» ióu tn píeno, á las 8 en punto de i a 
noche, del tí a 23 d»l mes en cvirsi. 
; Lo que se hace pú >lico para conocimiento de los 
Sres. qne deseen tomar parta en la referida su-
basta. 
Habana 15 de Feí r f ra de 1800.—El Se retar/o 
M. Paciagu* 9t7 a7-16 d i 18 
25 ¿4 Afgü 
50 c j cerveza Salvadrsra,. 
100 b^id. aíiier. Queeo 






í el día 28 d6 P-ebrero á ttá i la tards Uarando 
} la «omv.títvV'i /'.«.tria páltllaii * ¡dg nficiq, 
! Adjiisa p8snj«r.iE para diíi'hos pti«rto8 y también 
para Santa Oriut d« Tenerife j sta. aru2 de ias 
Palmas r carg» general IEÍJIUSO Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 




Sociedad de InMruceión y Eecreo 
" E l P r o g r e s é Jesús del Monte 
La Jnnta Ditectiva ha acordaio dar á, loa Sres. 
socios ja el tresenie mes dos bailes de disfraces 
amacizados por !a primara orquesta de Raimundo 
Valeníue'la; loa ouíues tendrán lugar los martes '41 
y 28 del corriente. <* 
Un estos bailes recirán las mismas formalidades 
que «e han observado siempre para admisión de so-
oios; los cuales deberán exibir el recibo del mea 
oar» ser admitidos. A la terminación del baile ha-
brá carros para la Habana.—El Secretario, José 
A. Carmona, £33 " i-16 
Kortli tefican ÍÜS} Companj. Sortli keiioan Trust Corapany 
(BANOO AMERICANO.) 
Agenta F i s c a l d¿ l Gobierno do los 
Estados Unidos , Depositarlo le-
gal para el A.ynntar£í.-iento y J u z -
gado da P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Ktaeva York, 100 Broadw. 
LotídfftB,- 75 GrflsbaTi St, 
Capita1: $2 .000.000. 
Meserva: $1.000.000, 
. Compra y vende letras de cambio sobre 
las pi'iüclp'clpi poblaciones de los Estado? 
Unidos y Europíl, ^ r,vhm todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagfátlflf as á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades dei 
mundo. 
Hace toda oíase de operaoianes banca-
fíás si sfe lo ofrecen garantías satisfactorias 
Admite déíiésitos ea cuenta corriente pa-
gando los checks que se espidan eontra el 
depósito por cualquier cantidad á Ja vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de 
poeitario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
diwtos, corporaciones 6 propietarios par-
tioularé3,c6a réfttfdorfá á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad pata ia guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por prétíios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gaia _de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia di) lao personas que no 
se oeupan de negocios y desean ün lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la üaja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a; 
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to so haga por un período fijo de sois me-
ses ó un año. 
OONSEJEEOS D I E E O Í O B B S 
DiQ ¿.A HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C^ 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C" 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Koraagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Sio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
P. M. HATES, Administrador. 
I C a p i t a l : $2 ,000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000 0 0 0 . 
OFFICES: 
Havana, 27 Cuba St, 
New York, 100 Broadw ay. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos. 55 San Peraando St» 
Matanzas, 29 O'Reilly St 
F i s c a l Agerats of t u s 3.3vsrn,".inea'.5 
of tíae U n i t e d States . 
The Company cransaets a general bank-
ing busineaa, receives depoaios, aabject to 
check, and makea advances and loans oa 
approved seourities. 
Baya and sells Eehange on a» principal 
polnts in the United States, and Europa, 
and oü oities in the laland of Cuba. 
Issues Lettora of Credit payable in in-
stallments by íta correspondents in al) the 
principal cities of the world. 
Is a legal DepoaiDory for Gowernraent 
City, and Court funda. 
Aotfl as Trustee for Railway, Gas, Eleo 
trió uight, and Water Gompaaies and t*U 
corpof otiona, or individual property ownera 
that issue bonds secured by mortgage. 
Hae and offerü safe .y-boxes for the keo-
ping of valúes, j swelry or m^nev at ratea 
in proportion with the sizes of he boxea. 
At each oí the Oomnany's offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Dep'irment has beon 
arrangad, furthe eonvenience of those who 
not Ongagod in nercauti e ousineas, and 
who wlsíi a safe depository for their mo-
ney. Sums of five ($5.00) dollar« and up-
ward, may be deposited in the Savings 
Bank for fixed períodít of six monttis or 
or one year, and interest wd! be allowed 
at tila rato of 5 § por annura. 
ADTISOBY DIEEOTOES IN HAVANA5 
Sr. Luia Suarez Galban, 
Galban Se Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba Co.-
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce ExchaagJ. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
. P. M. HAYES, Manager. 
Cr,a 137 26-23-E 
Banco fspañol de la isla de Cuba 
Por acuerdo dei Consejo de Dirooción- se saca á 
concurso el saministro de efáctos de 6s0ri¿9r'o.^i-
bros registras éimpiesos qae se cálcala pdeü?" 
neceiltares en un año y por el plazo de an aflo y 
diei meses ó sea desde primero de Marzo próximo 
bas-a treiitlia y uro de Diciembre de mil novecien-
tos UÜO, con ssjación ai pliego de condicioues y 
modelos que SA üallaiáa de manifiesto en la Se-
cretaría ael B-.nco todos los áíjta h biles, desde 
las doce á las tras de la tard». adinitié.-tdoia las 
proposiciones en dicha Saoretaría, en pliego ce-
rrado, has a las tres de la tarde del sábado 24 del 
actual. 
Lis proposiciones deberán redactarse precisa-
merite con sujeción al modelo pueiito al pie de: 
iel" tido pl!íg<> de condiciones 
Lana 13 d« Febrero de 1800.—B; Stcratario, 
Jneé A de! Oaftto. c^'S 10-15 
Casa de Beneficencia y Mat^isidad 
de la Ha^aiía 
Poseyendo esta Instituo'óa las iiacas nombradas 
"Ojo de Agua" y "San Pedro ó Sai Blas" situa-
d?s la primera en el cuartón Vicoria partido de 
Pepe Antonio jurisdicción de Guanabiooa de 1 ca-
ballería y 524 cordeles de tierra, y l * segunda OT; 
la jarisdicc ón de -ian l>ie?o de Nuíez provinci>-
de Pinar dei Kio y rte 7 cabiberias; se cauvoca por 
ette me alo á los qae deseen .omirlis ea aíTt»ndn-
miento ror el tiempo precio y condicioniís que ni 
eÍ)C;o B" onvengsin en can'rat'> que se f iimula á, 
á .-nyo fin ^uertfin eateaderRe con el que suscribe 
todos los día' háb'le) desde a? 8 de la ma&an». 
basca las 4 de l i tarda en las Oficinas de esie Asilo 
situada en San Lázaro v Be asco-di. Sabana Fe-
brero 15 de IPOü.—Ki Director, Sánchez ^gra 
monte. Cta 2iJ. 7-16 
Aviso á los Empleados 
del Gobierno Español. 
Con las referencias necenariai en ol comercio de 
esti isla y Madri l , nos hscdmos cargo dala ges-
tión de créütos romprendi'ios en la Lay de la 
D iu^a » 7 do Julio dd 1*12, y SO de Junio de 199i 
ATiasot» que no hajai prescito. 
Asi mismo, ^fs'tonamos y co npvanos á los inte-
resados 1 is créd tos Civne . y uloutapio Civ 1 y Mi-
litar; liaT'>a« llevad» al Tasorj FspaQol en Bonos. 
Títnlos, Billetes Hipatdcatios y efectivos.—J. B. y 
García—MERCADERES 6—ZULU J.TA 94. 
945 8-17 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á los señores 
contfatisítiB y dezu-ls personas que remitan 6 en-
treguen efectosó vivare' á eita ijj.ia de Beneñcen-
ola y Macernídad de la Habana, qae sus listas da 
remisión debería ser revisadis á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el eonfo me: (íe lo contrarié 
no snrá pagada jrngnaá, cuanta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero i da 1900.—al Direcsor Adminis-
trador. O 
de tabaco 
Mijagna (salbón) de primera, segunda y tercera. 
Se venae á precios módicos en el depósito calle de 
Morgaderes n. 7, casa de Ion Bren. Leonardt y Cp. 
Habsit». K7A7 7«-ttn V 
ITÜALIDAD 
Para facilitar cuantas Kestiones sean necesarias 
entre los dueños de fincas rúiticas de todas clases y 
los diversos sindicatos que hov ge apresuran á eeta-
blcerse en este feraz s-elo, ofrece sus servicios y 
acreditad» oráetica en la calle '.í A Virtndp», el I N -
GES IB RO AGRONOMO CDEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu ntos c:.»iS'jt'S se Je pidan en 
ios asuntos de la inansfcriat agriadla, fotistul6r¿ loa 
nroyeetc^ necesarios páia su 'orpanizaerón y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedoras 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar diohas ña-
cas, bosques, minas, ingenios, «te. todo á precios 
convencionales. $50 U-13 28d-16 
COMPAÑIA DE SEO-UROS MUT UOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida eu la Habana, Isla de Cuba, 
ol a ñ o 
O F I C I N A S : « J M P E D H A D O . 4 3 
c ^ p S ^ ! . r $26.781,160-50 
Siniestros pagad** pn oro \ m l \ 1.435,226 40 
Pagado á la Sra Josefa 
Villaoias, vda. de Quintín, 
por ella y por su» hijos 
menores, por la» avíra-i 
que sufrió la oa^a Z > j» 1 ' 
an ai do maj Í» da iJi iS. . . . 584-70 
$ 1.436.111-(O 
For una módica uuota aBÉg*3?s> dnoat y «stablefli-
mlentos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solt 
abonará la parte proporcional correspondiente 41o» 
lías que falten para su terminación. 
Habana, 31 de enero de LOO—El Prísidento, 
Director de turno, Florentino F. de Gara»'—La 
Homsión Kieoutiva, Kl g o N. ViUaceuoio, Ansal-
m > Rod-íguez. C 210 alt. 4-4 
Al MONADA PÜBLICá. 
El mart- s tu del cor.-ieute . i las Vi del dia, -«r — 
mati»ríu ^n ia caUe ^e ios Üfiíiís n 36, -u; -8n ii 
(40) sacoc con Anís en él fs do en ue s? hallen y 
por one.ita d> uaiau c jrrespoivdji.—Bmiiiif! S'erra. 
fi87 248 _ 
A v i s o ai p ú b l i c o 
Los señoras Kenneiyy 'omp ñí», d^efio del 
aim&cén de lice es v otros pro uo os, s'tnadot 
en Ja Habana túm 148, »iea«n el bono de dirigir-
se al púni co en ije ieral y espec a'm m'e á ios rea* 
uet.-ibli s conocedores de lioorus, exuraugeros que 
más abajo se detallan, inv t índoles á q le por 
vía do d scraOJ óa pasen á di -i TiiCÍn, á á i do 
que prueben los excelentes (Jocktails y o ris be-
bidas exqaisitas qae aoabimis de recibir en su ma-
yor parte de flncag», E.tados Unidos y Francia, 
como sor: Oockr.ail M<trciaez—Vormoth —GUnebra 
—Cognuc—Wi/iskdy y Manthactan, así com» 
otros licores v beb'das q'epor s i honda 1 y ex-
celente tuibidad como Oreme de Menthe y otros, 
pueden tomar también por h giánioas las respeta-
bles señoras y señorita!'. 4 i as qae nos honramoa 
en puimer lugar, con el honor a« invitarlas; siena 
do para nosotros de grata satuf tcoión el ser favo-
recidos por el elemento m i i uoble y delicado de la 
hamauidad, para el que ê t vmos á su disposición 
«sí cerno para todo caballero qie nos f^virezoa 
con ni visita, á servirle una copa ó las que so 
< frezcan, de las b jbjdas con qie cuenta e ta casa. 
Esperamos pues no ser aesairadoe de un pú -
blico tan respethble y confi irnos quedará satisfe-
cho de la atención de los emoleados de dicho al— 
mucén y de la bondad selecta de los artículos qao 
pfrecen. 
Estos pr odnetos se hallan de venta en los prín» 
cipales cufé s de esta capital y poblaciones de i m -
purtanoia de la isla. 
936 8-16 
C O M E J E N 
García ss compromete haoer desaparecer dicho 
insecto en casas y muebles; se garantiaa: informa» 
r6n Aguila 2 1. 868 8-18 
A V I S O . 
i 
Los que Buscriben, acoioniataa de la ex-
tinguida aociedad anónima "Central Sa i 
Ramón," actualmente en liquidación, pur 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litigio judicial que se le 8:-
gue al exdirector de la misma señor do i 
Virgilio López Chávez, protestan y no s) 
hacen solidarios de ningún crédito que l e -
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso f 
haberie retirado1 en absoluto nuestra con-
üanza. 
Váz4nez y CI; Prudencio Rabell; p. p. 
Jaime Rocaj Rafael Torné»} Micaela Dia*^ 
viuda de Gandarilla; Jaime Roo». 
DIARIO DE U MARINA 
BOJllNGO 18 OE F E HUERO DE U O O . 
F A L & B M S OCIOSAS. 
í l e m o s dicho en diversas ocasio 
nes que si Ouba ha de ser a l g ú n 
dia un pueblo próspero y grande es 
de todo punto indispensable, no 
sólo que se llegue á una feliz cor 
dia l idad entre los elementos que 
forman su población, sino t a m b i é n 
que no surjan animosidades n i 
conflictos entre este pueblo y el de 
los Estados Unidos. Como quiera 
que sea, y prescindiendo de juzgar 
los hechos qae nos han conducido á 
esta si tuación, fes lo cierto que de 
l a repúbl ica iiorteamericana depen-
demos y que de ella necesitamos 
en lo económico y en lo polít ico, si 
este p a í s ha de recorrer sin sacudi-
mientos n i desastres el camino que 
le separa de su definitiva constitu-
c ión . 
A x i o m á t i c o es que con núcleos 
t le pob lac ión enemistados entre sí 
y prestos á hostilizarse á la primera 
coyuntura, no se podría fundar Es-
tado alguno que fuese digno de tal 
nombre; pero es también á todas 
luces evidente que Ja enemistad con 
los Estados Unidos conduciría de-
rechamente á la ruina del país y á 
l a pérdida de la Isla para todo 
ideal cubano. 
Ant ipat r ió t ica y suicida es por 
tanto la labor de los que pretenden 
perpetuar viejos rencores entre los 
habitantes de la Isla; pero no me-
nos funesta y desatentada es toda 
propaganda que de una ú otra 
suerte propenda á suscitar animo-
sidades entre Ouba y los Estados 
Unidos. 
Garan t í as de orden y estabilidad 
€& lo que necesitamos para cerrar 
«el per íodo de las revoluciones, con 
su cortejo de ruina y descrédi to , 
abrir el período de producción 
trabajo, que ha de redimirnos de la 
m á s penosa dé las servidumbres, de 
3a servidumbre económica. Oons 
piran, por consiguiente, contra los 
verdaderos intereses del país , tanto 
los políticos que aquí procuran con-
citar la opinión contra el pueblo 
americano, como los políticos y 
hombres de gobierno que desde 
Nueva York y Washington lasti-
man con innecesarias crudezas los 
sentimientos del pueblo cubano. 
Esto que de Ouba decimos nos ha 
venido á las mientes leyendo la 
encendida protesta que á un perió-
dico por torr iqueño, el Diario de 
Tuerto Mico, han merecido las pa-
labras tan duras como injustas de 
M r . Eoot, el Secretario de la Gue 
rra en el gabinete de Me Kinley, 
el cual secretario ha manifestado 
púb l i camen te que "el pueblo de 
Puerto Eico no es tá aun educado 
en el arte de gobernarse por sí 
mismo y es incapaz de formar nin 
g ú n gobierno verdaderamente hon-
rado." 
Declaraciones semejantes, pro 
paladas en daño y ofensa de la in 
fortunada isla que si a lgún pecado 
grave cometió fué el de recibir con 
excesivo júbi lo la ocupación ame 
ricana, de igual manera que otras 
parecidas indiscreciones mortifi 
caivtes para el puelo de Ouba 
huelgan por completo en un hom-
bre de gobierno, y aun en un poli 
tico que persiga fin algo más alto 
que provocar dificultades y pertur-
baciones, sin reparar en los medios 
Fuera exacto tan severo juicio, y 
aun así estaba Mr . Eoot en el deber 
de no azotar la faz de un pa í s des 
venturado, reprochándole sus tris 
tezas y desgracias; pero como no 
lo es; como Puerto Eico, lo mismo 
que Ouba, alcanza un nivel de 
cultura igual por lo menos al de 
muchos estados de la Unión ame-
ricana, sube de punto la inoportu 
nidad y ligereza de las declarado 
nes en mal hora formuladas por el 
Sacretario de la Guerra. 
Defectos tiene sin duda la raza 
que puebla las dos citadas Ant i l las 
como defectos, y muy grandes por 
cierto, tiene el pueblo americano 
cuyos alardes de superioridad 
agravados por la forma ruda y des 
cor tés en que suele producirse, han 
de crearle graves obstáculos en sus 
empeños expansionistas; pero esos 
defectos, comunes á todos los pue 
blos, no justifican ciertas crudezas 
de expresión, que causan pésimo 
efecto en gentes tan pagadas de las 
buenas formas y de las palabras 
corteses como cubanos y portorri 
queños 
Para bien de todos, para sosiego 
de las dos islas hermanas y para 
evitar dificultades al gobierno d 
Washington, debieran los políticos 
de aquí y los de al lá moderar, los 
unos su impresionabilidad excesiva 
y los otros su ingén i ta rudeza, qué 
muchas veces toca las fronteras del 
ex-abrupto; pues todas las discor 
dias han empezado siempre por la 
palabras gruesas y por las frases 
mortificantes. 
LA PRENSA 
U n amante de la humanidad, y 
probablemente de la pesca en rio 
revuelto; autor, s egún dice, del 
"Oamino de la felicidad, Solución 
de felicidades," que aun no hemos 
tenido la felicidad de leer, pero que 
debe ser cosa rica á juzgar por la 
muestra, ha lanzado al públ ico u ^ 
folleto, "interesante á toda^ ias 
clases," en que, á pretexta ¿ie qUe 
los pueblos de raza Vrttiná carecen 
de sentido comú-^ se recomiendan 
para la ens^ í ianza de las escuelas 
textos -¿e autores sajones, de cuya 
razr, se hacen los mayores elogios, 
7 se difunde de un modo bastan re 
velado, pero al fin, transparente, un 
poco de protestantismo y otro poco 
de anexión. 
E l folleto debió haber sido con 
cebido y escrito en inglés, pero al 
pasarlo al castellano se conoce que 
el cedazo estaba roto y se colaron 
tales cornezuelos y pedruscos que 
dudamos que haya rueda que ^los 
muela n i gorja que los trague. 
Veamos una muestra de la e-
chadura, ó en mejores términos, va-
mos al grano. 
Esto es, á que no sepa la mano 
izquierda la limosna que hace con 
l a derecha. A los alcaldes. 
P o r que 
P a t r i a , 
Dice en la página 7: 
" L a llave de la ciencia qae los prínci 
pes de los sacerdotes quitaron, ellos 
jamás entraron y no dejan á los qae 
quieren entrar qae entren. 
Evangelio. La luz de ¡a razón es, 
sin ella no hay justicia ni conciencia.. 
El Omnipotente nos confirió esas fa 
oaltades con el don de la palabra para 
qae ganásemos la victoria por su hon-
ra y gloria y la nuestra. Lo cual, 
pues, es el designio Üivino, incomple-
to por el seco egoísmo. 8e cumplirá 
en el segando milésimo ó sea el siglo 
XX. Evangelio, Dios escondió estas 
osas á los sabios y entendidos y las 
reveló á los menudos porque así le gus-
tó. Evangelio."-
Puede que ustedes no entiendan 
tal gal imatías; pero nosotros, que 
conocemos de antiguo cómo las 
gastan los menudos de las gallinas 
disidentes, les aseguramos bajo 
nuestra palabra de honor que iodo 
ese párrafo no es otra cosa que un 
ataque á la iglesia católica y un re-
clamo del evangelio de Lutero, que 
es el evangelio del día. 
Ataque y reclamo bastante bur 
ios, á pesar del don de lenguas 
le que el autor se cree depositario 
Bien es verdad que esas cosas 
sólo las sabe hacer la sociedad Bí-
blica de Oxford, que no emplea en 
la obra menudencias, y cuenta, 
además, con millones de libran es 
terlinas. 
L a DíscKsidí i declara o'^e no ha 
querido aludir en su editorial del 
v ié rnes á los es^a^oies. 
Le agradecemos la declaración. 
aquellas preguntas de 
hablando del enemigo:— 
¿c<í)jno se llamaf ¿es cubano, es 
español , es americano?"—contesta-
das por el colega negativamen-
te en cuanto al primero y al 
ú l t imo y pasando en silencio á los 
españoles, nos habían alarmado y 
hecho creer que en esa alusión 
estaba la denuncia de una nueva 
piña 6 de una nueva conjura. 
¡La faerza de la costumbre! 
Tantas veces nos ha calumniado 
el colega, que una m á s no t endr í a 
nada de e x t r a ñ o . 
Tranquilícese, pues el D I A R I O D E 
LA. MARINA—nos dice.—Al glosar el 
artículo de Patria no nos hemos refe-
rido para nada -al elemento español, 
que en ninguno de los párrafos de 
nuestra glosa resulta ni siquiera men 
clonado. 
Así parec ía en efecto. 
Pero á ciertos ar t ículos del colega 
les pasa lo contrario de lo que á la 
mujer de Oósar. 
Esta no debía ser honrada sola-
mente, si no parecerlo. 
Los ar t ículos de L a Discusión no 
deben sólo parecer inofensivos, oi 
no serlo. 
F O I J I Í E T I N 
Llámanos E l Cxibano maliciosos 
y mordaces porque hemos transcri 
to unas palabras suyas que desvir 
tuaban los buenos propósi tos de su 
nueva redacción, por la lucha que 
establecen con el programa del se-
ñor Oollazo. 
Y después de decir que hemos 
querido malquistarle suponiendo 
(negamos el supuesto) que pide la 
resurrección de ¡eoacuen!, del ¡-mué 
ran tos gnacamaifosí y de los lyn-
chamientos, escribe: 
Necesarias ó inevitables fueron aque 
lias cosas en BU tiempo, y acaso él mal 
haya estribado en que so limitaron á un 
reducido número do casos. 
¡Zambomba! 




Oontinúa el colega: 
Pero nosotros no hemos pedido la 
vuelta de tales desahogos 
Pero ¿no acaba E l Cubano áe de-
cir que fueron pocos? 
¿Oómo nos convencerá de que no 
desea repetir el que, teniendo apeti-
to, come de un plato que le gusta? 
Después de Lutero, Washington; 
esto era de rigor. 
Celebra el folletista, como se me 
recen, las virtudes cívicas y priva-
das del gran fundador, y dice: 
Loada sea su imperecedera memo-
ria, para ejemplo de los mortales. Ben-
dito sea el grande siervo escogido por 
el Supremo. 
Si hubiesen perseverado con la po-
lítica, simplicidad y consejo del inmor 
tal Agricultor, hoy ondearía en todo 
el Hemisferio de Occidente la bandera 
le listas y estrellas. Admirados y en 
antados los otros de las íntimas con-
tribuciones, paz, armonía y libertad, 
Godos gustosos se habrían anexado y 
dsta ola benéüca Dios sabe dónde ha-
brían ido á parar. 
Vaya, que no hay queja. 
Sin esas contribuciones ínfimas, 
sin esa l ibertad, ni esa paz, n i esa 
harmonía , la bandera de las estre-
las ha ondeado y a en Filipinas, en 
as islas Haway, en Puerto l i i co y 
en Ouba. 
No á gusto de lodos, cierta-
mente. 
Pero es lo mismo, si fue á gusto 
de Me K i n l e y , 
¿Y eso le parece poco al Keve-
rendo escritor? 
Quizá hubiera querido llevarlo á 
las cimas del Spion Kop . 
Deje, que todo se a n d a r á . 
* • 
Tras de Lutero, Washington; 
tras de Washington, Cristo. Es el 
orden gerárquico establecido. 
Nazareno, (así, sin pronombre) fué 
reformador religioso, reforma muy ne-
cesaria, puesto que la corrupción de 
a Iglesia israelita había llegado al 
colmo. E l Grucifícado menos aprecia-
ba la riqueza; su vida y virtud era 
ejemplar, simple é inofensivo como un 
cordero, imposibilitado para estable-
cer su ideal, aceptó el sacrificio. 
Es verdad. Con la misma abne-
gación que la aceptan los protes-
tantes. 
Diferenciándose sólo en que 
Cristo conquis tó las almas para do-
minar los pueblos y los protestantes 
conquistan los pueblos para domi-
nar los bolsillos. 
L a Correspondencia, de Cienfue 
gos, cuyo director cedió generosa-
mente el palco que había adquirido 
para una función en aquel teatro, 
con objeto de que la compañ ía pu-
diese atender á las exigencias del 
alcalde, quien sin tener localidad 
señalada, quería presidir el espec 
táculo, ha sido multada en pago de 
su generosidad por haber dado 
cuenta del hecho. 
Así se hace. 
A ver ahora si L a Corresponden 
cifi aprende á ejercer la caridad 
como Dios manda. 
Pero nosotros no hemos pedido la 
vuelta de tales desahogos ni hemos 
censurado la generosidad del general 
Oollazo. 
Hemos hecho el propósito de no em-
plear los procedimientos de aquella ge-
nerosidad emanada de un corazón 
bondadoso y de una confianza ciega, 
para usar otros por los que con igual 
generosidad ó igual suma de bonda-
des, lleguemos á lograr una concordia 
real y efectiva, sin perder nuestro te-
rreno ni comprometer la canea de la 
independencia. 
Pondremos un ejemplo: Aquel que 
arroja monedas de oro á los transeun 
tes, no realiza una obra de caridad ni 
de filantropía. Sin embargo, puede ha-
cerlo con ese propósito, cediendo á los 
mpulsos de un corazón bondadoso, 
mpresionado por la lectura de un libro 
en el cual se pongan de manifiesto los 
horrores del pauperismo. 
O no lo entendemos, ó el colega 
quiere poner pleito á Oollazo por 
pródigo. 
H a b r á derrochado todo el tesoro 
de sinceridad é h idalguía que había 
en la revolución, y sus correligiona-
rios quer rán atarlo corto, para que 
no los deje por puertas. 
Si él se deja, por nosotros, co-
rriente. 
• » 
Como nosotros conservamos intangl 
ble y defendemos el programa y el es 
pirita generoso del general Collazo, y 
sólo nos prometemos variar el procedi-
miento, el modo y la manera de distri-
buir y aplicar esas bondades para que 
resulten reaZmeníeprovechosas á la can 
sa cabana, claro es qae no hemos di-
cho, ni querido decir lo que el Diario 
quiere hacer entender á sus leyentes. 
Adiós , y no conspire. 
Pues. — adiós, y no me mates. 
Ik GI1ERBA DEL TfiANSTAAl 
EN E L OESTE 
Moder River, febrero 10.—Los boers 
parece que ha traído todos los cañones 
que tenían alrededor de Mafeking, pa 
ra bombardear á Kimberley. í fuestros 
cañones de marina han bombardeado 
hoy á Magersfontein, mas la artillería 
enemiga no ha contestado. Se supone 
que lo boers han retirado sus cañones 
y han saltado la linea férrea tras de 
Morton Siding. E l enemigo ocupa to 
davía sus trincheras, pero sus tropas 
parece que son menos numerosas. E l 
grueso de las fuerzas republicanas pa-
rece que se dirigen á Kimberley ó ha 
ola nuestro ñanco. 
E l general Roberts está aquí; el 
viernes se presentó delante de nues-
tras tropas y fué aclamado con entu 
siasmo. E s t a mañana ha visitado el 
campamento de la brigada de Highlan 
ders y ha cumplimentado al general 
Macdoral y á sus hombres, felicitán 
doles por la entereza que mostraron 
en el vado de Koodeoosberg. 
Bensberg, febrero 10.—Ayer los boers 
Febrero 
Domingo 
U n a hoja de 
mi .Almanaque 
L a imprentaba tenido 
en todas partes sus vál-
vulas y sus frenos, sus 
expansiones y sus cen-
X o I suras. Y no podía Cuba 
librarse de esta ley ge-
neral. Hasta principios 
de este siglo estuvo aquí 
restringida la prensa, y 
no había libertad para 
ella, ni facultades para expresar por 
los signos prodigiosos que inventara, 
cuatro siglos antes, el ilustre obrero 
de Maguncia, las ideas que concebía 
el pensamiento, y hacerlas que viaja-
sen de un punto á otro en el blanco 
papel en que debieran imprimirse. 
Pero el 18 de febrero de 1811, el 
Marqués de Someruelos, ilustre Gober-
nador General de esta Isla, decretó la 
libertad de imprenta, bajo la dirección 
de una junta de censura. E l resaltado 
inmediato deesa resolución fué la casi 
repentina aparición de diez periódicos 
en la Habana, dos en Santiago de Cuba 
y uno en Puerto Príncipe. Consignemos, 
pues, esta página en honor del gober 
nante, que inspirado por dos cubanos 
ilustres, don Francisco de Arango y 
don José Ipaoheta, tanto hizo en pro de 
la tierra cuyo gobierno ejerció con loa 
ble celo 6 interés. 
R B P O E T E B . 
han rodeado á las ingleses. U n cuerpo 
numeroso de tropas enemigas amenaza 
cercar las comunicaciones entró Bens-
berg y Slingersfdntein, doce millas 
más lejos. 
Durante un reconocimiento operado 
por algunos dragones de ínniski l l ings 
y veinte australianos, se ha observado 
que los boers trataban de emplazar un 
cañón para bombardear el campamen-
to inglés . 
Los australianos, que se hallaban 
muy próximos al enemigo, se pusieron 
al abrigo sobre una altara áé 0,000 
yardas cerca del campamento; mas los 
boers maniobraron con intenciones de 
cortarles la retirada. Algunos se acer-
caron á doscientas varas de los aus-
tralianos y les intimaron á rendirse 
pero les contestaron calando bayoneta 
dando voces de alarma. 
Londre, febrero i l , — E l ministerio de 
la Guerra publica el despacho siguien-
ta dei comandante general del Cabo, 
fechado hoy: 
«Ciernents anuncia de Bensburg que 
el viernes !) del actual, los boers trata-
ron de envolver nuestra derecha, mas 
han sido rechazados. L a posición si-
gue defendida, las pérdidas son insig-
nificantes." 
Se telegrafía de Kimberley que las 
tropas del enemigo parecen haber sido 
aumentadas el 7; al dia siguiente los 
boers comenzaron por el lado este á 
construir trincheras paralelamente al 
glacis y á 4 000 yardas de la primera 
mina. 
Un indígena ha dicho que él había 
acompañado á algunos boers que par-
tieron de los alrededores de Mafeking 
hacia Kimberley con un cañón de seis 
pulgadas y ana pieza de campaña de 
tiro rápido. E l cañón grande ha ser 
vido para bombardear á Kimberley. 
Aparte estos incidentes, la situación 
no ha cambiado. 
E N E L N A T A L . 
Londres, 12 febrero.— E l oorrespon 
sal del Daily Mail, en Pietersmaritz 
burg, telegrafiando con fecha de aye 
dice: 
"Los boers han ocupado la granja 
de Bloy al Sur del Tngela, á una hora 
de distancia de Chieveley, y la han 
convertido en hospital; Junto á esta 
granja hay unas alturas que dominan 
los puentes del Tngela asi como los 
fuertes de Wylio y Molíneux, desde 
los cuales se distingue á Bulwana 
Ladysmith. 
Londres, V2 febrero. — Los Últimos 
despachos del teatro de la guerra ex 
plicao las verdaderas razones de la úl 
tima retirada del general Buller y su 
intención de probar una nueva ten ta 
tiva. 
Todo ha venido á demostrar que no 
es cierta la versión oficial referente á 
que dicha retirada obedecía á un mo 
vimiento estratégico de la combina 
ción del general Koberts; 
E l hecho de que todos los últ imos 
despachos este-n fechados en el campa 
mentó de Í?rere, indica que el general 
Buller ha concentrado en este punto 
sus tropas. 
Los periódicos de Landres acostum 
bradosya á las peripecias de este jue 
go de ajedrez militar^ conservan cierta 
esperanza; pero la situación es más 
alarmante que en la semana anterior 
L a experiencia de los terribles gol 
pes sufridos, la extraordinaria movili 
dad de la artillería boer, y el rumor 
de que el general Joubert tomará la 
iniciativa eu Vias de cortar las comu 
nicaciones del general Buller, todo 
contribuye á que la desconfianza au 
mente. 
Las personas más entusiastas del 
campo inglés empiezan á temer que 
Ladysmith no sea socorrida. Y claro 
está que si el general Buller no pued 
libertar la plaza, su guarnición, exte-
nuada por las enfermedades y priva-
-iiones, no podrá intentar una nueva 
salida. 
POR AHORA NO 
E l general Wood ha resuelto qae por 
hora no deben crearse en el Gobierno 
Civi l de la Habana las sesiones de Sa-
nidad y Beneficencia en la plantilla 
del personal de dicha oficina. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E n junta efectuada ayer, sábado, por 
el Claustro de la Facultad de Farma-
cia,'resultaron electos catedráticos au-
xiliares los doctores José G. , Diaz y 
Juan Alnija, y para ayudantes de 
Laboratorio el doctor Hernández B a -
rreiro y el licenciado J . Rovira. 
L A OOMiSION E L E C T O R A L 
E n la Gaceta de ayer se publicó la 
orden del Gobernador Militar de esta 
isla, nombrando la Comisión para es-
tablecer las reglas á que deberán su-
jetarse las elecciones municipales. 
Además de las personas que ya co-
nocen nuestros lectores, figuran en di-
cha comisión, los señores J . E . llun-
cié y Martín Morúa Delgado. 
Los cargos son honoríficos. 
BECONOOIDOS 
Los Sres. D . Nicolás Castaño y don 
Lorenzo Abascal, han sido debidamen-
te acreditados para desempeñar las 
funciones de cónsules de Uruguay en 
Cienfuegos y Santiago de Cuba res-
pectivamente, mientras dure la ocupa-
ción militar de la Isla. 
cuenta de la especulación, suman como si-
gue: 
4,960 sacos centrífugas, pol. 96, de 5.60 á 
.5.42 rs. de trasborde y á recibir en 
paradero. 
900 id. id., pol. 96, á 5.31Í rs. en Ma -
tanzas. 
3,000 id. id. pol. 96, á 5Í ra., en Cárdenas. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
16 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Febrero... 
Recibos hasta 
el 16 de Febre-
ro 
Tota l . . . . 
Salidas, hasta 
























UNA OPINION INO-LBSA. 
Londres, 12 febrero.—Hoy comienza 
el quinto mes de la guerra anglo-boer. 
Con este motivo, M. Charles .Wil-
liams, escritor militar, dice: "Después 
de estos cuatro meses, nuestro arro-
gante y poderoso ejército en vez de 
hallarse libre para maniobrar con sol-
tura sobre el terreno propio, se halla 
atascado en su lado derecho en Kim-
berley para servir á Cecil Rhodes, y 
por el lado izquierdo en Ladysmith 
para complacer á Joseph Chamber-
lain. Mientras tanto, estas dos plazas 
no tienen ningún valor estratégico." 
ASUNTOS VARIOS. 
CUARTEL O E N B B A L 
DE LA. DIVISION DE OUBA 
Habana, 16 de Febrero de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción do la orden siguiente: 
E l Juzgado Municipal de Baja, pro-
vincia de Pinar del Eio , que actual 
mente se encuentra en el caserío de 
Rio del Medio, se instalará provisional 
mente y hasta nneva orden en el em 
barcadero Dimas, conservando juris 
dicción sobre el mismo territorio que 
en la división territorial existente le 
está asignado. 
E l Brigadier general de Voluntarios, Jefe 
de Estado Mayor, 
ADNA. E . CHAFE B E . 
DERECHOS R E A L E S 
Por orden del Secretario de Haoien 
da se están realizando las reformas que 
reclama el reglamento de derechos rea-
les en virtud de la nueva organización 
administrativa de la isla y las recien-
tes disposiciones del Gobierno General 
sobre reducción de los tipos del im-
puesto y las dependencias encargadas 
de la liquidación del mismo, evitando 
molestias y perjuicios a los contribu-
yentes. 
E L O A D A V E R D E GAV1ÑO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado al señor don Pedro 
O rúe para trasladar á España el oadá-
VPF del señor don Faustino Diez Ga-
viño. 
A LOS MAESTROS. 
L a facultad de la Universidad de 
Harvard, en Boston, ha ofrecido ense-
ñar gratuitamente a mil maestros de 
Cuba que quieran asistir á sus clases 
este verano. 
E l general Wood á su vez ha prome-
tido facilitar transporte gratis, seña-
lando á su debido tiempo la fecha de 
la partida. . 
REPUBLICANOS F E D E R A L E S 
Según nos participa D. Martin Sam-
payo los republicanos federales cele-
brarán junta á las 2 de la tarde de 
hoy domingo, en San Miguel 240 para 
elegir la Directiva del Comité de San 
Lázaro. 
G A L B A N Y COMPAÑÍA 
E s t a respetable casa comercial nos 
participa que anexa á Su departamen-
to de importaciones en general ha 
creado una sección especial para la 
importación do productos españoles y 
tasajo, cuya sección correrá á cargo 
delSr D.Mariano Jancadella,quien tie-
ne larga práctica y reconocida compe-
tencia en el ramo por haber estado 
muchos años empleado y de apodera-
do general de la respetable de J . Bal 
cells y C0 
MAOISTBADO SUPLENTE 
H a sido nombrado magistrado su-
plente de la Audiencia de la Habana, 
el Dr . D . Bvelio JBodríguez LendiáDi 
P A R A M O B I L I A R I O 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha pedido al Secretario de Estado y Go-
bernación, un crédito de mil pesos pa-
ra adquirir lo indispensable con que 
arreglar aquellas oficinas, por haberle 
exigido el Instituto de segunda ense-
ñanza de la provincia todo el mobiliario 
que le pertenece y venia disfrutando. 
A R B I T R I O 
Se ha autorizado al ayuntamiento de 
Batabanó para establecer el arbitrio 
de vendedores ambulantes. 
S I N L U G A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha declarado sin lugar la solicitud 
de don Carlos Mijares y otros á fin de 
que se le concediese autorización para 
lidiar toros embolados en la plaza de 
Regla. 
R E D E N C I Ó N D E UIÍ CENSO 
H a sido autorizado el ayuntamiento 
de Cienfuegos para la redención del 
censo que reconoce á su favor la casa 
Dorticós número 440, 
I N S C R I P C I Ó N D E M A R C A 
E l señor don Juan B . Posada ha so-' 
licitado de la Secretaria de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, la inscripción 
de la marca para tabacos titulada 
Campos de Cuba." 
L A CARCEL D E HOLGÜLÜí 
E l general Wood, de acuerdo con d 
Secretario de Estado y Gobernación, 
ha ordenado al coronel Whiside que 
haga entrega de la cárcel, de Holguin 
al Alcalde de dicho término. 
Dicha disposición ha obedecido á 
haber diotado el Comandante Militar 
de Holguin reglas para dicho estable-
cimiento penal sin la intervención de 
la Autoridad civil. / ( 
A P R E M I O S 
E l Secretario de Hacienda ha comi-
sionado al seflor don Melchor L . de 
Mola, Interventor de la Administra-
ción de esta provincia, pura que emita 
informe y le proponga la reforma de 
la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda públi-
ca, de modo que, sin lesionar los inte-
reses del Tesoro, queden garantidos 
los deadores contra apremios injusti 
ñcados y resulte abolida la participa 
ción de los empleados de Hacienda en 
los recargos. 
L A S F I N C A S D E J O V B L L i N O S 
L a Secretaría de Justicia ha dis 
puesto que contar desde el día 15 de 
marzo del presente año, se presenten 
en el Registro de!a Propiedad de Cár 
denas, todos los documentos relativos 
á las fincas situadas en el término mu 
nicipal de Jóvellanos, en virtud de 
haber sido segregado éste del Regis-
tro de la Propiedad de Colón y agre 
gado á aquél. 
Con temperatura variable, días caluro-
sos y noches frías, ha seguido prevalecien-
do la sequía sin que sepamos haya llovido 
durante la semana en ninguna comarca de 
la isla; los campos están muy necesita-
dos de agua y la caña, particularmente en 
la región ceutra), empieza á sufrir los efec-
tos de la falta de agua, notándose mayor 
merma en el rendimiento en guarapo, cuya 
densidad ha subido algo mas; pero esta 
circunstancia en nada inñuye en el monto 
total de la zafra que resultará en 70 
ú 80 mil toneladas, más corta que la que so 
calculaba al empezar la molienda, habrá 
unas seis semanas próximamente. Jamás 
han trabajado estos hacendados bajo con-
diciones tan anormales como las actuales y 
tenido que luchar contra tantas contrarie-
dades como las que se les ha presentado en 
esta zafra, no siendo la menor de ellas la 
dificultad para conseguir braceros, por cu-
ya razón, se les hace muy trabajoso moler 
con regularidad la corta cantidad de caña 
de que la mayoría puede disponer este año, 
á pesar de los elevados precios que se han 
pagado por ella* 
TABACO.—Bama.—El mercado sigue eu 
las mismas condicionee avisadas anterior-
mente, con algunas ventas para la expor-
tación, á precios reservadas, los que, á con-
secuencia de la escasez de clases aparen-
tes, han sido bastante elevados. 
Torcido.—Alguna más animación se ha 
notado esta semana en varias fábricas, con 
motivo de haber quedado satisfactoriamen-
te arregladas las dificultades que existían 
entre fabricantes y operarios. 
MILÍÍ.—La demanda se mantiene buena 
por la de primera principalmente, y como 
siguen escaseando todas las clases, los pre-
cios rigen sostenidos de $11 á $15 por bocoy 
de 175 galones, según clase, fecha y lugar 
de entrega y anticipos en efectivo. 
MEHCAD0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Moderada demanda, sin más 
variación que un nuevo descenso en los t i -
pos por letras sobre España, cerrando hoy 
la plaza quieta á las cotizaciones estampa-
das en nuestra primera plana. 
Acciones y valores: Regularmente activa 
ha estado la Bolsa esta semana, y se ha 
seguido operando extensamente en accio-
nes del Gas Hispano-Americano y Ferroca-
rriles Unidos, con otra pequeña alza en las 
cotizaciones, de cuya mejora ha participado 
la mayor parte de los demás valores, cerran-
do hoy el mercado sostenido á las cotiza-
ciones de la Bolsa. 
Movimiento de metálico: El habido desde 
1? de Enero hasta la fecha, es como si-
gue: 
OEO. 
H E N E Q U É N pacas 
C A R N A Z A , bultos 
G U A N A , pacas... 
P R O V I S I O N E S bul-
tos 
A S F A L T O sacos... 
T O R T U G A S 
Y A G U A atados... 
L E V A D U R A ca j as. 
G L I C E R I N A tam-
bores 
E F E C T O S V A R I O S 


















P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 492.200. $ 16.952 
Importado esta 
semana " " 
16.952 
TOTAL hasta el 
16 de Febrero. » 492.200 
Idm. igual fecha 
1899 " 1.768.793 " 




riormente... i * 
Exportado esta 
semana 
TOTAL al 16 
Febrero.... 
CARTAS A LáS DAMAS 
escritas expresamente vara el 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid 28 de enero de 1000. 
El día 23, como de costumbre, y con mo-
tivo del santo del Rey, hubo solemne re-
cepción en Palacio; recepción que en años 
anteriores he descrito minuciosamente, y 
por temor de fatigar la atención de ustedes 
no vuelvo hoy á describir: 
Me limitaré á decir que la reina vestía 
precioso traje color malva, con manto de 
terciopelo morado, y que las joyas, todas 
de brillantes, eran espléndidas. 
El Key llevaba uniforme de Infantería y 
el Toisón de Oro al cuello. 
Al pie del trono se situaron la princesa 
de Asturias y su hermana, ambas con pre-
ciosos trajes blancos, de gró; y su tía, la 
infanta Isabel, con magnífico vestido gris, 
bordado de plata. 
Estaban de guardia ese día, además de 
la condesa de Sástago, que iba de negro, 
la marquesa de la Mina, con la Reina; la 
condesa de Pinohermoso, con la princesa; 
la condesa de Vía-Manuel y la marquesa 
de Santa Cristina, con las infantas. 
Frente al Trono se colocaron las damas 
de la Reina, duquesa de Bailón, con traje 
rosa; Santo Mauro, violeta; marquesa de 
Villafiel, de blanco; de morado, la de Pe-
ñallor; la de Santa Cruz, de negro; la con-
desa de Toreno. de blanco; de blanco, con 
aterciopeladas llores, la de Vía-Manuel, la 
de Villagonzalo, que estaba lindísima, de 
blanco también. 
Como ea consiguiente, llamaron la aten-
ción laa nuevas damas de la Reina; todas 
desplegaron gran lujo para presentarse en 
la corte. 
La marquesa de la Mina (née Sylvia S i -
quena) que hizo el dia 23 su primera guar-
dia coa la soberana, lucía preoioso traje de 
moaré blanco con bordados de seda hechos 
al realce; no sólo era lindísimo este vesti-
do, sino de valor y artístico; los adornos 
consistían en plumas y encajes blancos 
también. Las joyas no podían ser ni más 
bellas ni más valiosas; ¡como que era el 
aderezo completo de esmeraldas y brillan-
tes que puso en canastilla de boda su ma-
dre la duquesa de Fernán-Núñez! 
La condesa de Pinohermoso lució un rico 
traje dé seda gris con bordados do plata, 
adornos de encajes y diadema y collar de 
brillantes. No menos suntuosas se presen-
taron la condesa de Vía-Manuel y la mar-
quesa de Santa Cristina, damas reciente-
mente nombradas también. 
Creo que en otra ocasión he dicho á us-
tedes que la corte de España os la única 
en que las damas llevan el manto partien-
do de la cintura, y sólo la Reina es la que 
lo lleva desde los hombros. Así hace más 
airoso, mát? esbelto. 
Dice un colega que la condesa de Villa-
gonzalo y otras que quisieron introducir la 
modificación, tuvieron que sujetarse á las 
prescripciones de la etiqueta palatina, y 
todas llevan, por regla general, la cola del 
manto recogida en el brazo izquierdo, como 
se hacía en tiempos de doña Isabel I I . 
De un ameno y bien escrito trabajo que 
Blanca Belmonte escribió refiriéndose á la 
vida, estudios y otros detalles de Alfonso 
X I I I , extractaré los siguientes datos, que 
figuro han de ser noticias que á mis lecto-
ras agraden. 
Desde hace algún tiempo el Rey habita 
en un departamento destinado solo á su 
persona. Tiene servidumbre suficiente, y 
tiene á su lado á.los señores general don 
José Sanchiz, capitán de navio don Patri-
cio Agulrre, don Juan Loriga, teniente co-
ronel de artillería y don Miguel González 
Castejón, comandante de Estado Mayor. 
Estos, á más de ser profesores del Rey, son 
sus ayos y BOU los inspectores de todos loa 
actos del soberano. Los dos últimos le asís 
ten desde que abandona el lecho y toma el 
desayuno hasta el momento en que, al lle-
gar la noche busca descanso. Duermen en 
el aposento regio, comen en la mesa real y 
con uno de los generales acompañan á don 
Alfonso en sus paseos y son, en una pala-
labra, vigilantes celosos de la existencia 
deí monarca. 
Ni un sirviente ilega al Rey sin que los 
ayos estén delante; ni una explicación se 
da al discípulo sin que sea oída por los 
ayos. 
Alfonso X I I I se levanta en todo tiempo, 
á las siete y quince minutos de la mañana. 
Para el aseo, vestido y desayuno, dispone 
de hora y cuarto. 
A las ocho y media en punto toma la 
primera lección. Almuerza á las doce y á 
la una torna al trabajo, dedicando una ho-
ra al aprendizaje de idiomas. Desde las dos 
hasta las cuatro de la tarde hace ejercicio 
militar. A l sonar esta hora comienzan las 
clases, que se prolongan hasta las cinco. 
De cinco á siete son laa horas de estudio. 
A la siete se le sirvo la comida y á las 
nuevo se retira á descansar. 
De la dirección de los estudios del Rey 
está encargado el general Sanchiz; en su 
tarea le ayudan el marino señor Aguirre, 
los ya citados señores Loriga y Castejón y 
varios otros profesores que acuden diaria-
mente á Palacio á explicar diversas mate-
rias literarias ó científicas. La educación 
religiosa, que ea tan grande como esmera-
da, ha corrido y corro á cargo de su au-
gusta madre. 
Ella consagra todos sus desvelos al de1 
sarrollo de la inteligencia de su hijo; ella se 
afana con extraordinaria solicitud porque 
se nutra de sanas enseñanzas; ella ha he-
cho sanas explicaciones para el arreglo del 
plan de estudios á que el rey esta sometido} 
de ella puede decirse én justicia; queea el 
primero de loa preceptores regios. 
Hasta la fecha, el Rey ha recibido lee-
piones de lo que ofiotalraedte se llama "se-
Revista Mereaotii. 
Habana, Febeero 10 de 1900 
Áeúcares.—^n harmonía con las noticias 
recibidas de Nueva York, durante la sema 
na que acaba de transcurrir, el mercado ha 
seguido bastante quieto y flojo, cerrando 
hoy bajo las mismas condiciones, do 5.3[16 
á 5.5[16 rs. por centrífugas nuevas, de bue 
na calidad, base 96°. 
Las ventas dadas á conocer esta semana 
que comprenden sólo pequeñas partidas 
mayormente por llegar y adquiridas po 
gunda enseñanza;" pero esta enseñanza ha 
sido más vasta, más profunda y mejor di 
rígida, según dicen, que la que -.e da en los 
Institutos. Prueba de ello que el Rey es 
todo un latinista. El pasado ano estudió 
Física, Química y Matemáticas; ahora se 
dedica á estudios militares, y en estos dias 
aprende el material de los ejercicios de mar 
y tierra, y táctica, prácticamente. Con es 
tos estudios alternan los de Historia, L i 
ratura ó idiomas. Ya habla y escribe con 
asotabrosa corrección el francés, el inglés 
y el alemán. 
Aprende también dibujo con el oficial d 
caballería señor Coello, y recibe instruc 
ción militar del capitán de infantería don 
Enrique Ruiz Tornel. 
Mucha y preferente atención se ha dedi 
cado á la educación física de. don Alfonso 
Merced á ello es un jinete consumado 
monta con destreza, salta, corre cintas, es 
muy ducho eu toda suerte de ejercicios de 
picadero, resiste largaa caminatas á pié 
á caballo. No siente cansancio ni sé rinde 
á la fatiga y es ' ágil nadador. Desde muy 
pequeño ha pasado largas horas en el gim 
nasio, adquriendo el vigor y soltura que 
hoy tiene. 
Para la explicación del material del ejér 
cito, los preceptores emplean con éxito un 
buen método teórico-práotico. La descrip-
ción del fusil ó del cañón se hace en presen-
cia del arma y de este modo, por la vista 
como por el oído, adquiere el rey la ins-
trucción que se apetece. El aprendizaje de 
la táctica militar es exclusivamente prácti-
co. Ocho niños que acompañan al monarca 
son los oficiales y los guías de la compañía 
que manda D, Alfonso. La compañía, es no-
minal, pues para formarla se recurre al 
procedimiento que está ordenado en los 
cuarteles: dos soldados, tomando los extre-
mos de nna cuerda, bastan para hacer la lí-
nea y así, con un escaso número do depen-
dienpes de las Caballerizas reales, se CODS-
' tltoye 1|$ compañía-- @e peoŝ  eo ug princi-
P L A T A . 
$ 1.000.000 $ 1.085 
» 2.25JD.519 
do 
" 1.000.000 " 2.200.601 
EXPORTACIONES 




Id . cajas 
Id . barriles 
M I E L D E P U R G A . 
bocoyes 
garrafones 
T A B A C O . 
Rama, tercios.. 
Id . barriles y 
cajas 
Id . Torcido, mi 
llares 
Id . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id. Picadura. 
kilogramos 
S E M I L L A S de ta-
baco cajas 
A G U A R D I E K T E D E 
CAÑA , Pipas... 
Id . bocoyes... 
Id. cajas 
Id . barriles 
Id . garrafones.. 
Rojsr pipas 
Id. cajas 
C E R A qt les. . . . 
MIEL D E A B E J A S 
tercerolas -
C A R E Y cajas 
F R U T A S , barriles 
Id . huacales.. 
Id . cajas 
Cocos 
L E G U M B R E S , ba-
rriles 
Id . huacales.. 
Id . cajas 
Id . canastas... 
C U E R O S S A L A D O S 
líos 
E S P O N J A S , l ios. . 
CAOBA , tozas 
Y A Y A , cujes . . . . 
D U L C E S , cajas... 
ASTAS , sacos 
HUESOS , sacos... 
Desde 




E i m r o üe esiiioles 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 15 españo-
les qae desean tsonservar sa naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oñoina 55 actas de inscripción. 
Disuelta de común acuerdo, según se nos 
participa en circular fecha 14 del actual, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Chao y Alvarez, ha queda-
do hecho cargo de la liquidación de sus 
créditos activos y pasivos, retroaidos al 1? 
del actual, y dueño exclusivo QB las perte-
nencias de la sociedad, el que fué gerente de 
la misma, el señor don Gabino Alvarez, 
quien se propone continuar los negocios de 
la fábrica de tabacos " L a Capina" y mar-
cas anexas, en su antiguo local Estrella 35 
y 37. m m . 
Movimiento Marítimo 
EL OLITETTE. 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso yTam-
pa llevando carga, correspondencia y 97 
pasaj eros. 
EL MEXICO. 
Con carga y pasajeros salió ayer tarde 
para New York el vapor americano México. 
EL HINDUSTAN. 
Este vapor inglés salió ayer para Santia-
go de Cuba, en lastre. 
SOTIGIASMCIALES. 
SEÑALTUENTO PABA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPEEM0 
dala de Justicia. 
No hay. 
AUDISNCIA 
fíala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Benito Copado contra Alvarez Val-
dés y C11, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Maydagán, Letrado: Ldo. Plernavieja. 
Procurador Sr. Pereira. Juzgado, del Ce-
rro. 
Autos seguidos por doña Marfa Regla 
Sañudo contra don Vicente Quintana sobre 
deshaucio. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Castellanos y Poo. Procuradores: Sres. Ee-
reira y Valdés. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, señor Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra, Tomás Cervántes, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Azcárate. Procu-
rador: Sr. Sarraín. Juzgado, de Guadalu-
pe. 
Contra Feliciano Chappoten, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidonte. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Rivas. Pro-
curador: Sr. Valdés. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Justo Galcerán, por parricidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Dr. González Sarraín. Procura-
dor: Sr. Sarraín. Juzgado, de Belén. 
Contra Emilio Lara, por quebrantamien-
to de condena. Ponente: Sr. Presidente, 
Fiscal: Sr. Diviñó, Defensor: Ldo. Rodelgo. 
Procurador: Sr. Sarraín. Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. , 
PÍBOCACÍOÑES 
Oon el título da Episodios de la Ou -
rra, han comenzado *á publicar los se-
ñores Enrique Oollazo y Alvaro 
üatá ana serie de narraciones históri-
cas de la última revolución. 
E l primer volnmon tamaño diaman-
te, qae tenemos á la vista, consta de 
dos trabajos, titulados E l testamento de 
un mambí y l)e marcha en marcha, am-
bos galantemente escritos. 
Se hallan de venta en " L a Moderna 
Poesía," en la librería de Ricoy (calle 
del Obispo) y en las administraciones 
de Wl Oubano y E l Fígaro. 











































G A C E T I L L A 
snnpesto qae en el programa figara 
asimismo el asombroso cofre misterio-
so, cayo descubrimiento hará, ea coa-
fi anra, al público el Sr. "Watry. 
Y el lañes vuelve el hijo pródigo á 
la casa paterna, ó lo qae es más claro, 
reanuda BUS trabajos la compañía de 
zarzuela que ha dado un paseito de 
diez días en Matanzas. 
Pabillones, el Sainte-Oreas de los 
niñoí», el hombre más popular entre la 
gente menuda, porque es el que lea 
ofrece constantes diversiones, ciérrala 
lista de los que dan función tarde y 
noche. 
Por supuesto qae en la de la tarde 
se rifan jugnetes para los niños, y en-
tre ellos el magnifico payaso de movi-
miento, ante el qae se recrea extasiad» 
la tropa infantil. 
E n L a r a pasan sucesivamente por la 
escena L a desinfección, L a Exposición 
de París y E l Fonógrafo. A l final de 
esta obra, exhibicióa del grau cinema 
tógrafo exhibido últimamente con ge-
neral aplauso. 
Onatro, nada menos qae cuatro obras 
en el Jardín Americano: Escenas de 
Carnaval, L a revista de 1900, Mefistéfe-
les y E l sitio de Ladysmith. 
Y he aquí ana rectificación á lo di-
cho respecto de Pabillones. No cierra 
el simpático y activo coronel la lista 
de los que dan hoy dos funciones, pues 
á ella hay qae agregar las del teatro 
Onba. Veintiocho números tiene el 
programa de esas funciones; y aunque 
de ellos se deduzcan siete oberturas y 
dos intermedios por la banda—que son 
machas oberturas ó intermedios, dicho 
sea en confianza,—siempre resulta na 
programa piramidal con loa diez y nue-
ve números restantes. 
E n los terrenos de Almendares jue-
gan por la tarde la novena del Cuba 
con la del Cuban Giants Club, de color, 
que acaba de llegar de loa Estados 
Unidos. 
E l Oíronlo Hispano da el segando 
baile de máscaras de la temporada. 
E n Martí, también baile público de 
máscaras. 
VELADA Y B A I L E . — A favor del co-
legio qae sostiene el Oiab "Emiliano 
Núñez 8e efectuará mañana en el tea-
tro de Tacón la fiesta literaria y musi-
cal de que hablábamos días atrás. 
L a extensión nos impide, bien que á 
pesar nuestro, darlo hoy á conocer en 
nuestras colnmnas. 
Pero á fin de qae el lector pueda 
formarse idea de lo interesante qae ha 
de aer la fiesta, bastará señalar, entre 
sus partes más salientes, el concarao 
que le presta la notable diva cabana 
Chalía Herrera, quevieue desde Oieu- , 
fuegos expresamente, cantando un aria 
de Un Bailo in Masohera, otra de Fau»-
to y varias canciones cabanas. 
.Recitará Lola Tió, pronunciará an 
discurso el señor Alfredo Zayaa y ha-
brá selectos números de concierto por 
la orquesta que dirigirá el señor Igna-
cio Oervantes. 
Otros muchos atractivos completan 
el programa de la benéfica velada qae 
tendrá su epílogo en un baile á los 
acordes de la primera orquesta de V a -
lenznela. 
Agradecemos la invitación que á 
nombre del Ülub "Emiliano Núñez" se 
ha servido enviarnos su ilustre presi-
dente, el general Máximo Gómez. 
CERTAMEN DE B E L L E Z A . — E l ter-
cer esoutrinio de los votos recibidos 
darán te la semana para el Certamen 






LAS DIVERSIONES.—Digamos con 
el poeta: 
Ya llegó el fatal momento 
de la triste despedida; 
porque con las funciones de hoy se 
despiden de este público dos de las 
compañías que ocupan, una el majes-
tuoso coliseo de Tacón, otra el popular 
teatro de Albisn. Ambas compañías 
trabajan por partida doble, tarde y 
noche, como si de esa modo pudieran 
prolongar su permanencia entre noso-
tros. 
E n Tacón se representa por la tarde 
laópera de Verdi Rigoletio, y por la 
noche la gran obra de Meyeibeer Los 
Hugonotes. Además , el laureado artis-
ta cubano Sr. Cervantes tocará al 
piano el gran scherao de Chopín, rin-
diendo de este modo homenaje á la 
memoria de la bien llorada Adela 
Gini, pues como es sabido, los produc-
tos de esa función se dedican á ere-
girle en nuestro Cementerio un mau-
soleo que conserve sus restos. 
Dos funciones da en Payret el pres-
tidigitador Sr. Hermann, tarde y no-
che, 
También da dos funciones, tarde y 
noche, en Albiso, el renombrado ilu-
sionista Sr. Watrj". E n las doa fun-
ciones se efectuará un acto nuevo y 
y sorprendente: la decapitación, que 
el programa presenta como nna escena 
arrancada ¡horror! á la guillotina. Por 
Margarita Mendoza 716 438 1154 
Silvia Alfonso 493 54) 1047 
Margarita Romero. ; . . . . 719 303 1025 
Blanca García Montea 215 4S0 725 
María Zorrilla 216 508 723. 
Mercedes de Lasa 256 331 597 
Aurelia Herrera 367 203 570 
María Broch 210 34i 554 
María Luisa S á n c h e z . . . . 133 403 ' 533 
Amparo Saavedra 208 303 511 
Maria Luisa Herrera 503 5^3 
María Ruiz. 89 311 40 0 
Nieves Ma Pérez 240 148 3 88 
Lucrecia Viees 128 258 387 
Maria Xenes 135 109 211 
üldarica Alonso.. .» 71 104 175 
Maria Carrillo 98 68 166 
Hortensia Manrara 100 49 149 
NininaGüell 47 99 146 
Esther Cabrera 81 63. 114 
Hortensia Delgado 47 39 86 . 
Esperanza Forcade 39 41 8 J 
Concepción Porto 59 59. 
RosaCasuso 24 20 44 
Isabel Bland 37 37 
Nena Herrera 28 28 
Li l i Morales 18 .1¿ . 
Irene Ferrán - 17 17 . 
Adelaida Márquez 13 13 
Engalana hoy E l Fígaro las pagina» 
de la crónica con los retratos de las 
señoritas Margarita Eomero y Merce-
des de Lasa , figuras encantadoras del 
gran mundo habanero. 
TRES PUBLICACIONES.—De proce-
dencia é índole diversas aon las tres 
publicaciones de que pasamos á dar 
cuenta. 
ü n a de ellas es E l Curioso Ameri-
cano, revista mensual que dirige el 
Dr. Pérez Beato y cuyas páginas abun-
dan en amena é instructiva lectora. 
L a Sección Filatélica del número que 
tenemos á la vista trae notas curiosí-
siruas, redactadas con el esmero y pul-
critud que tan acreditados tiene «ste 
periódico, único ea sa clase qae se pa-
blica en la Habana. 
Por conducto de don V . M. Jalbe, 
representante general de L a Equita-
tiva, llega á nuestras manos el número 
úl t imo del afio 99 de E l Tesoro del Ho-
gar, amena publicación literaria edita-
pío hacer que la compañía fuese efectiva/ j 
pero se renunció á ello para poder lograr I 
que cuando—en breve—el rey mande un l 
batallón lo haga, con soltura y sin que su * 
inexperiencia se ponga de maniñesuo ante 
el soldado. 
Sólo elogios tienen para eu discípulo los 
profesores. El rey es respetuoso, afable, dó-
cil, aplicado. Tiene afán por saber; oye y 
aprende con singular atención. 
En absoluto no puede precisarse su vo-
cación, que no se ha puesto aún de mani-
fiesto. Sin embargo, podría asegurarse qee 
es francamente militar 
No es verdad que el rey esté atrasado en 
su crecimiento. Es ancho de pecho, delga-
do, sí, pero sin caíecer de vigor, suelto, ele-
gante eu sus movimientos, duro para laa 
marchas y de salud escelente. Ha crecido 
mucho en poco tiempo. Anda mucho, corre 
sin experimentar fatiga; en el Campo del 
Moro deja atrás siempre á sus jóvenes com-
pañeros y en el Pardo, subiendo y bajando 
montes, rinde á sus profesores sin dar 
muestras de cansancio. 
Sale diariamente, haga frío ó calor, y só-
lo en días de lluvia ó de nieve se resigna á 
permanecer ea Palacio. Después de largas 
caminatas, al regresar á sus habitaciones 
toma sus libros y estudia y trabaja. 
Come bien. Sus comidas son muy iguales. 
Duerme perfectamente durante nueve ho-
ras. 
Su alma está abierta á todo sentimiento 
generoso y noble. Tiernamente respetuoso 
con su madre, cariñoso y dulce con sus her-
manas, sumiso y afectuoso con sus parien-
tes y preceptores, afable con todos. Alegre, 
con la alegría jubilosa de la infancia, jamás 
se aburre, se divierte siempre; el contento 
no le abandona,nadie le vió mal humorado. 
Se interesa vivamente por todos los que le 
rodean; se fija en todo y de todo saca ense-
ñanzas que se traductn eu atia das obser-
yacionse. Con no estudiado empeño, averi-
gua el modo de »atlefttoer 6 m erizos. To» 
do lo pide "por favor.-' El solicita licencia 
para que su ayuda de cámara pasee; él se 
entera del curso de las enfermedades que 
afligen á eus sirvientes ó á las familias de 
éstos; es generoso, es sencillo, expansivo, 
amable, deseoso de agradar y de compla-
cer. 
La existencia del rey no se altera apenas 
en los días de fiesta. Cuando éstos llegan, 
está libre de asistir á clases, pero no lo está 
de estudiar á Jas horas que tiene fijadas. 
Asiste á misa, á las diez de la mañana, con 
su madre y con toda la familia real. La m i -
sa la oye siempre en la capilla de Palacio. 
El íM suele tomarlo en familia; el almuer-
zo lo hace con el general Sanchiz y con el 
profesor que esté de servicio; la comida 
suele hacerla con los mismos y con la prin-
cesa de Asturias y la Infantita. No asiste á 
las comidas oficiales. Sólo se presenta en 
trea recepciones: en la del día de Reyes, en 
la de su cumpleaños y en la del día de su 
santo. 
La mejor estación para él es el estío. Con 
el verano se acortan laa clases, se disminu-
ye el estudio y se aumenta el paseo. El ba 
ño en el mar Cantábrico y las excursiones 
por loa alrededores de la capital donostia-
rra, son grandes placeres para don A l -
fonso. 
Con alguna frecuencia recibe la grata 
sorpresa de ver interrumpida la clase por un 
recado de la reina; y va al lado de ésta loco 
de alegría. 
Dice también Belmonte iue don Alfonso 
desconoce en absoluto la historia política 
contemporánea, que aprenderá más adelan-
te con otras materias. 
Subirá al trono desprovisto de rencores. 
Para él no existen revolucionarios, ni éar-
listas, ni conservadores, ni liberales, ni ene-
migos de las instituciones. Ha vivido 
hasta ahora dentro de Palacio. Aún no 
puede precisarse cuándo se dará por termi-
l nada BU enseñanza. Pronto comenzará á 
yjvlr par» su pueblo, Apenas ba vieltado 
teatros; desconoce los Museos y DO los re-: 
correrá hasta que no tenga instrucción su-
ficiente para ello. Ha estado varias veces 
eu la Armería; le agrada mucho ver las ar-
maduras da aquellos inmortales campeones 
que tanto hicieron por el reino de Cas-
tilla. 
Hace bastantes años volvía don Alfonso 
en carruaje por la calle del Arenal. Volvía 
cargado de lindos juguetes. 
En la ealle, un muchacho pobremen-
te vestido, miraba con ansia un esca-
parate. Entró el rey en Palacio y al orde-
nar sus juguetes, recordó al pobre niño en 
quien antes fijara su atención. 
—-¡Ese no tendrá juguetes!—exclamó;— 
yo le regalo délos míos. 
Y se lus regaló. Porque el muchachito 
aquel fuo buscado y encontrado para rsoi • 
bir agasajos del mismo augusto niño. 
Hace pocos meses, un niño fue amones-
tado por una travesura. Supolo_ don Alfon-
so, y supo además que el pequeñuelo estaba 
castigado. 
Acertó á ver al padre del diminuto de-
lincuente, y le pidió gracia para el 
culpable. Con tanta gracia, que obtuvo el 
perdón. 
Tercera y última anécdota, referida tam -
bión por Belmonte. 
Pocas semanas hará que un preceptor: 
hablaba al rey de lo conveniente que era no 
dejarse llevar de la alabanza, por ésta exa-
gera los méritos y suele llevar al ensoberbe-
cimiento. i 
Don dLlfonso no echó en saco roto el con-
sejo. Pocas horas después daba lección de 
equitación, y la daba tan bién, que el pro-
fesor antes citado se mostró satisfecho del 
alumno y le manifestó su satisfacción coa 
calurosos elogios. 
El rey, sonriendo, contestó á los enco-
mios con esta pregunta: 
—.vLo creo . ó es alabanza? 
J 
da por la meno ionaáa sociedad de se-
garos sobre la ^vida cayos beaefloios 
son uaivetsalmente conocidos. 
Y hétenos a q u í ante ana i l u s t r ac ión 
primorosa que nos remite puntualmen^ 
te la acreditada l ibrer ía de Bolloso. 
Nos referimos á, Le Théatre, on^) nú-
yo üúme¿b de Baeror lajoso, interesan-
te, resplandeciente de gusto a r t í s t i co , 
h a b r á n devorado á esta fecha loa nu-
merosos sdscrjptores con que oaenta 
en esta isla el único per iódico que com 
pite en Paría con el suntuoso Fígaro 
/ilustre'. , . 
Ba una t l i g r a n a este número de Le 
Théatre. 
Texto y l á m i n a s hacen la historia 
más gráf ica de los últimos aconteci-
mientos del "OJéon" , ' Opóra-Oomi-
que" , <';Antoine,,, "Boufí 'ee-Parí-
siens", etc. 
L a página donde aparecen Mariette 
Sully y Tériol-Báagó* en la comedia 
tíhaJcspeaí-e, es de hna expresión encan-
tadora. 
LA GBÍWADA.—Gomo viene el Car-
nava/,—más qae á paso, de carrera,— 
y bailes y1 bailecitos—hombres y maje-
rea piensan;—y como es indispensa-
ble—lucir en laa dichas fiestas,—un 
pie bonitty óalzado—-jon primor, para 
que adquiera—nn doble encanto á la 
vista—y en ideal se convierta,—ya la 
popular Granada—-ñQ\ á la lucha se 
apresta,—anunciando su calzado,—que 
tiene, por. su excelencia,—crédito y 
fama en la Habana—y hasta de la Ha-
bana fuera.—^Mas no para aqaí la co-
sa;—con eso no so contenta—La Ora-
nada, DQ .stiior,—sino qae va por la 
senda—por donde unos se arruinan — 
y otros de plata se llenan,—¿De qaé 
modo? Su calzado—vendiendo de tal 
manera,—que ya eso no es baratura,— 
es derroche y etcdera.— Y cuen-
ta que ese calzado,—qne se ex-
hibe en sus vidrieras,—es tan fino y 
elegante,—de forma tan Jinda y nner-
va,—qae la joven que an instante— 
BUS mil hechuras contempla,—no pue-
de seguir de largo,—y en L a Granada 
penetra^'—pide el precio, se lo dan,— 
algún calzado ee prueba,—lo paga, y 
á su casita—se retira muy contenta. 
LA EETEETA DKL PAEQÜE.—Pro-
grama de las piezas que e jecutará esta 
noche la Banda de Policía en el Par 
qne Central; 
a. —Hipicio Nacional Onbano. 
b. —Híírino Nacional Americano. 
1 Ví ' fgaro," PasodobJe, D . López. 
2 ^Les Ondines du N i l , " célebre 
m a ^ t k a , Gaune. 
% ' E p í l o g o de la ópera ^Mefistófe-
lea," de Boito, G. Tomás. 
4 " A u Paya B!uó," vals, Jules 
Klein. ' 
5 £iOnvertnre der P re i sohü tz , " de 
Weber, A . Mart ín. 
G "Almé Une," polka, O. Salomer. 
Nota.—Las seis piezas que preceden 
es hoy la primera vez que las da á co-
nooer la excelente banda que dirigen 
loa profesores Tomás y Mar t ín . 
L i NOTA FINAL.— 
Dos individuos se separan de una 
cantina en completo estado de embris-
gaezy entablan el siguiente diálogo: 
—Cristóbal Colón dtbe decir ver-
dad: 
La tierra es redonda, porque la 
sienb rodar debajo de mí. 
—lío lo creas; einó fuera plana ¿ee-
taríamop de pié? 
" " ^ - p ó n d e nos hallamos? 
—j^aién sabe! Me parece qae na-
vegoy hay mucho balance. 
A l f i o , ano de ellos secae y exclama. 
—¡üierra! ¡Tierra! 
CCNVIENE " P R E V E N I R S E . 
Hay algunos ilusos ó mal aconseja-
dos hdustriales que al ver las cura 
cione» numerosas obtenidas desde ha-
ce trun ta años, en caeoa verdadera-
mente desesperados, con el A l q a i t r á n 
Guyct, intentan algunas veces aprove 
chañe de la confusión á que se presea 
cierta sempjanzü de nombres, y bus 
oan d modo de vender sus prodactos 
en legar del producto verdadero; per-
jadicando, como es consiguiente, siem-
pre <ue lo consiguen, no sólo los inte-
reset del público sino la salud de los 
enfeimos. 
Hty, én efecto, alquitranes de espe 
cíes iiversas, pero todo el mundo sabe 
que d a l q u i t r á n mejor es el que los 
abebs de Noruega producen y que, no 
obstante sn elevado precio, es el único 
queMr. Guyot emplea para la fabri-
cacim de sus- productos, tíi se desea, 
pue^ obtener la curación de las bron-
quita, catarros, resfriados antiguos 
desciidados, enfermedades de la veji-
ga óde la piel, etc., si se quiere con-
tar ©n un preservativo cierto de las 
enfemedades epidémióaa, es iudispen-
sablt precisar bien, al pedirlo en las 
faraacías , que lo que se desea es 
el \erdadero A l q u i t r á n Guyot, por 
máa jue es fácil dd reconocer en que 
en la etiqueta de cada frasco lleva al 
biéa a firma del inventor en tres colo-
res: ño le ta , verde y rojo. 
L a Fármacia "San Julián." 
A l frente de esta acreditada Farma-
citó y Droguería se hallan hoy sus fun-
dadores y primitivos dueños^ don-i2<ii-
mundo y don Bráulio Larrazábal, am-
bos Farmacéat icoa y recientemente 
regresado de Europa el pri mero. 
Personalmente, con el especial oui-
cLado que tenemos acreditado y por 
dependencia de larga p rác t i ca (b%jo-' 
nuestra inspección) áe hace el despa-
cho de recetas 6 prescripciones médi-
cas, cada dia más complicado por los 
inventos de prodactos nuevos aplica-
blea á la Farmacia y medicina que 
requieren un estudio constante que 
nunca desatendemos. 
Estas cualidades son una garantía. 
para los Sre^. Facultativos médicos y 
el público qne siempre me ha dispen-
sado su confianza y que en nuestra 
condición de constancia, economía, co-
nocimientos y larga práctica sabemos 
armonizar los intereses del públ ico con 
loa nuestros, sirviendo bien á todoa á 
los precios mán barai ts de plaza y sin 
competencia conocida. 
Los medicamentos que empleamos y 
expendemoa son ^Mro#, siempre/rescos, 
de primera cláaá y de sus leg í t imos 
•Falricantes. 
Anunciamos á loa Srec Mé lieos, Far-
mneévticos, Dentihtaf, Industriales y 
pú^iieom general que acabamos de re-
cibir: 
Geringuillas e a t e r i l i z a b l e s para 
inyecciones h ipodérmicas , del sistema 
R o u x . 
T e r m ó m e t r o s c l ín icos , varias 
clases, y de baño . 
T u b o s au tomát i cos de cloruro de 
e t i l o , curvos y rectos, 
T u b o s automát icoa de m e n t o l , 
salo!, i o d ó f o r m o y c o c a í n a . 
Tubos ídem lanza perfumes' Boda'* 
de violet, rosa, acacia, colonia, helio-
tropo, lilas, bouqnet, eti5. 
: G o r r a s (forma boina)de goma blan-
da, para aplicar hielo. 
P i t e r a s para suministrar l íquidos 
á los enfermos. 
F a j a s abdominales para señoraa. 
Esencias de toda clase de f r u t a s 
y flores para licores finoe; agua de 
q u i n a B a y - r u m y otraa I n d u s -
t r i a s . 
P i l d o r a s de bisulfato, clorhidrato 
y bromhidrato quinina, de Parkes-
Davie. 
Gering-as "Fuente" de z inc , go-
ma y demás clases. 
A t o m i z a d o r e s de todas clases. 
A l g o d o n e s y gasas s a l i c í l i -
cos , bo r i cados , absorveu tes , 
i o d o f o r m a d o s y fenicados , pa-
quete de 1, 2, I , 8 y 16 onzas. 
C á p s u l a s gelatinosas de todos nú-
meros, etc., y cuanto abarca el exten-
so ramo de D r o g u é r í a . 
Riela 99 y Villegas 102 y 10á.—Ha-
bana, 
Dentista y Médico-Cirujano 
Ha trasladado au gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde con t inúa p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
cá por loa procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tósicos máa inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos lo& 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina ó 
San Rafael. 391 P 26-19 B 
Espléndido surtido en estrellas, 
nwm, cruces, liras, jr obj-tos 
fiínebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G L I S H S P O K E N . 
cm p . i-F 
La Cueva del Mastodonte 
Merece la pena de atravesar el Océano 
para ir á contemplar la?) bellezas sin fin 
que encierra la famosa cieva del Masto-
donte, No hay plu ua que pueda descri-
birla, ni paleta que traslado al lienzo a-
quellas cavernas qua deb n ser explora-
da para apreciar de cerca eu oscuridad 
y palpar esa marav.lla natural, la más 
grande en éi mundo entero, que ha, dado 
su nombre ai famoso "Whitky The Mam-
moth Cave", que reciben en esta plaza os 
Sres. Leonhardt y G'í, Mercaderes n, 7. 
c 12'J P 
DIA 18. DE F c-BREEO. 
El Circular está on Santo Domingo. 
San Eladio, aríolmpo de'ftledo, y aan Slnuóa 
obispo, y san Fiavisno, mártir. 
D m L i l i A t e 
ÍT dispnesio su entierro para hoy domingo 18, á las cuatro y media 
déla tarde, los que suscriben, viuda ó hijbs, hijos políticos, hermanos, 
pañentes y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir á la 
ca ía mortuoria, calzada del Pr ínc ipe Alfonso número 230, para 
ac«mpa8ar el cadáver al Cementerio de Oolón, 'donde se despide el 
dude; favor que vfvirán eternamente agradécidoa. 
Habana 18 de fehrero de 1900. 
"Valentina Herrera de Alvarez, Manuel, Leopoldina, Isabel, Amelia 
y Felipe Alvarez y Herrera, Felipe Bastillo, Braulio López, Joeó A l -
vaha Díaz, Juan Alvarez, Antonio Di.ÍZ Blanco, Fulgencio Díaz , 
Kanón Díaz, Jofé Abeo Díaz, Bernardo Alvarez, Melchor F e r n á n d e z , 
Manuel García, Celestino Corral, Baldomaro Fernández , Emilio Ló-
pez, José González Enter r íos , Francisco Sier r» . 
9&J l- 'S 
E L S E Ñ O R 
l f diojmesto s u entierro para m a ñ a n a 13, á las ocho de 
la misma, los que suscriben, hi jo», h i ja po l í t i ca , sobiinos y 
d e m á s parientes j» amigas ruegan á l a s personas de su amis -
tad se dignsn ej^oomsnaar s u a lma á Cioo y concurrir á la 
casa mortuoria, calle de E a n a n ú m . 2; paTa: a c o m p a ñ a r el ca-; 
dáver al Ceaa'eñteriO de CToión, á ' c a y o faTror q u e d a r á n « t e r n a -
ments agradédidos . 
Habana, 17 de Febrero de 1 9 0 0 . 
Antonio, Marua', C'o i l le y Frarcs ío Sairez A'varez—C rnen Ríos de Fuarez—F/ar-
ci«¡o Vilar Osgt^eir..—Segundo Caittelíiro Pe'U.T.—Anto-i > C; stsklio Le» te—Casimiro 
«•amaKiel—Añádelo Caminal—M'g.el V^laaiOr-JaUan V ¡adero—L do Joan fi lam—Bíoquiel 
Bsrijuin—Dr Aoget Uisz Estirluc—.Ur, Amaiío .te Ins Cüftní—Jo'.qnin BOUÍÍ—Jnau J»ar--
tW—Juliaü Oj*l&-Gooa>lo BUB o—Qaooi - Sitrá—Jo.-é Matsu—Jaaa Fgaidaiu—FraaoiBco 
Vazqiie -—• T,oí,ar in BaSue — Ani oí» Birtit^gaVyidor QnnWéi '^r- Co«t»snt8 Marti.<z— 
Alijfue B críg.u.* CÜUOBM—A. ja'tí) Oíd' Ui-wjgeí ¿«Uti^Tl »—P.-*««Woo oat> «maiios. 
sS7í l i l i 
¡ A y u d a d 
La tierna infancia, ios 
niños que crecen, necesi-
tan buen alimento! muy 
raras veces medicina. Si 
no Ies prueba el alimento, 
algo pasa. Hay que pres-
tarles una ligera 'ayuda 





Aceite de Hígado de Bacalao 
CON 
Hipofosfifos de Cal y de Sosa, 
o allanará, por lo general. 
J esta dificultad. 
Si se vierte de una 
* cuarta parte á una mitad 
de una cucharadita en la 
| mamadera del niño tres ó 
*1 cuatro veces al día, se1 
íiotará una mejoría muy 
marcada. Para los niños 
¡mayoreSj de media cu-
charadita á una cuchara-" 
Jdita, disueltas en la le-
* I \ che, si se desea, basta-
<jrán para demostrar sus 
A grandes propiedades nu-
1 tritivas. Si la leche de la 
madre no nutre al niño, 
f aquélla necesita Ta Emul-
sión. Sus efectos se no-
1 taran inmediatamente, lo 
* mismo en la madre como 
% en el niño. 
S C O T T & B O W N E , Químicos, New York. 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
dé la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
San Eladio, uno de los mís bnllas^es ornamen-
tos del orden episcopal, nació en la ciudad de To-
ledo. 
Cuando todos aplaud'an £ Elad'o, como maravi-
l1a de sn siglo, le inspiró el Señor la resolución de 
dtiar el mundo. Y siguiendo tan acertado impulso, 
rüt 'ó el hábito de monp, f leroa tan conocidos los 
progresos que hizo en la virtud, qua le eligieron 
abad de aquella casa. 
Vacó por aquel tiempo la c h sdra episcopal de 
Toledo por muerte de su obispo, y todo» pusieron 
los ojos en nuestro santo para sucesor de aquel pre-
lado, digno del mayor elogio. £n fin, tro' ernó Ela-
dio sn obispado como un verdadero sucesor de los 
apóstoles por espacio de diez y ocho años, y car-
gado de meiecimientoii t'Jleoióel dia 18 de febrero 
del año 63.. 
DIA 19. 
El Circular estí en Santo Domingo. 
Santos Gabino, Alvaro de Córdoba y Conrado, 
confesores. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las d« costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde visitar á 
el Purísimo Corazón de María en Belén y el dia 19 
6 Xu'st ra Señora de 1 i Misericordia en el Bapírim 
Santo. . 
jas 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes 19 se celebrará la Corporación del G lo -
rióse Patiiarca Sin José loa cultos acostumbrados 
en honor de sn excelso Patrono. 
A las siete te «xpone S. D. M. ; á las siete y me-
dia meditaolón y praces y á las ocho misa con oín-
tlcos bendición y reserva del Santíbimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencii plenatia, confesando y comulgando 
A . M . D. Gr. 
940 4-16 
E. G. E. 
1 AlvaraJo y 
Falleció 
en New York el 10 del corriente 
después de recibir los Saotos Sacraiüentos. 
Y llegando rfa cadáver ¿ esta Ca-
pital el día 18 del actual cu el va-
por araerícaao Y u c a t á n , sus pa-
dres, abuelo, líos y amlg-o , supli-
can dsns amistades se sirvan con-
currir para su eutíerro el lunes 1 \) 
á las ocho y inedia de la mañana, 
al muelle de San José* para de allí 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Coltfu, de cuyo favor vivirán 
agradecidos. 
Habana Febrero 17 de 1900. 
Amara d i ZúHiea de Alvarado. 
Ldo. Miguel Alvarado v Bouzá. 
Luis de ZAniga y Valdés Lara. 
Xidos. Ln-.s y José d > Zúñ iga y de la Ba-
rrera. 
Eduardo Alvarado y Bauzá. 
Juan Atilaoo y Colomé. 
Manuel S.avedray Campo 
Bienvenido Saavedia y Vivero. 
956 
No se reparten esquelas. 
2-17 
R. I. P. 
Bogad á Dios por su alma 
Todas las misas que se 
d i rán el lunes 19 del pre-
sente, de seis á ocho de la 
m a ñ a n a en la Iglesia de 
Belén, se ap l icarán por el 
eterno descaneo del alma 
del 
I x d o . Sr. D. F f w e o fle 
A r i s y C é s p e t e . 
Su viuda ó hijos su-
plican á sus amigos 
asistan á esas misas y 
rueguen á Dios por el 
alma del finado. 
Habana 17 de Febrero de 1900, 
L I C O R M B R E A 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Ooscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el L I C O R DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DÉ BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y MO&ÜERIA fieS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 200 
A G U A 
D E LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
El AGUA D E L A SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Exti*anjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres paliidiea, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre qne conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
¡Botica y Dropería fle San José, 
Habana, 112, EsqrÉna á Lamparilla, 
HABANA. 
1 F 
¡ A L G O N U E T O ! 
A los Cafés y licstaiirante.. .A his fíiiiiiiks 
L S L O A S S I de ÜHÜerro tiene á la venta liquidaciones de 
lotes especiales, comprados ventajosamente á las fábricas de cr i s ta ler ía . 
Nadie en la Habana puede vender tan barato. 
Vasos para agua 6 vino á 60 y 70 céütavos plata decena. 
BICICLETAS A 20 PESOSÍ! 
c227 
CORONAS FUNEBRES últimos modelos! 
t l t 8 8 
Z I N C E N P L A N C H A S 
Se vende a l pormenor en S a n lgnacio 1 3 . 
Precio actual: $ S - oro español el quintal. 26-30 » 
C H O C O L A T E 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
L MODERNO CUBÍNO", OBISPO NUMERO 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
ciue se toma, si es que se aspira i conclusiones benéñeas 
Estos O ^ O O O L - á L T E B de 
denen adquirido fama universal hace S S A M O S 
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re 
:omienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y 
no desarrollo. 
De venta en todos loa e s t a b l e c í mientes 
v í v e r e s finos. 
T o d o s los paque tes de u n a l i b r a de estos c h o c o l a t e s 11 o v a n 
u n a e t i q u e t a q u e can j ean p o r c u p o n e s e n (Pal ian o 52 . 
C U2 A ^ r * 30-25 E 













. U U B E MODAS 
Acábmnoíi tle recibir los ú l t imos mo-
delos en tíOMltlíEItOS de s e ñ o r a s , 
T O C A S V C A r O R A S , 
G r a n surUilÓ de C A P A S de s t d a y 
encaje. 
Nadie compro sombrero sin ver antes el 
espiéndido surtido que mensualmente re-
ciüe esta casa de sus agentes en París. 
í 
C u r a l a debil idad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
G 123 alt 18-19 E 
I ^ r q j a / i l a v e s a ; 
(osecliQ, 
J 
^ ^ Z 7 i ^ ^ . ( f i f i BANfin 
3 L ^ 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
C2D5 j 26-17 fe 
138, I n d u s t r i a . — H A . B A K A — I n d u s t r i a . 
ám» .íntJjrnR ¿MA WÜNCA SA TENIDO N I T i a t í E SUCURSALES, y es la «alca quo puad? 
V ^ H M d j T T S T O H m O 
d"* ¿os áro». íÉtartiai ot Jioíai da Tuil», premiado can 50 medRllau do oro y plata y dlpioma. d« 
.Mm> aviaa á su aztensa olieateis y al públioo en general para que no ae dojon sorprender por 
, anos mistificadores qne tratan de ombanear ofracianrfo con toda oíase de embustes, an meujnrge 
de sn composición, asegarando qne eo el mkmo prod'acto que esta oaea importa y expende bao? 
más dí 30 afios y que tanta aceptación oiempre lia tenido y tiene. 
81 ánioo modo para evitar ser victima de una estufa, e* •lirlguoe diraotomente 6 «ssa «as» 
138, Industria, 
0D -j.aaaT.r'j pn< 
1̂iprtl'-•, Orlo) 2R5 
' 1 ^ 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
Rafael y Amistad. 
Eajos d«í Colegio ^Zapata." 
C 164 2B-1 ¥ 
3DH. H . C H O M ^ T 
Cúrala ^liliu, horpes, eczema y las enfemeda-
)3 de la mujer. Consultas de 12 ü 2. Teléfono Sai. des 
Lnz W. 238 
52-17 E 
("S 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V 8 A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, 
de eficacia segura en las T o s e s , l í . e s f r ' i í i d . o s ; , O a i a - x - r o s , 
E t r o n q n i t i s , O r i p p e , K - o n c u i e r a ^ I n l l u e n z M 
PARIS, 8, r u é Vioienne, y en todas las Farmacias. 
J A M B E PECTORAL ( ALIAME 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparada por Ednardo Palú Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidoa pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la ERE 4. y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTJCA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas IAB demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
r 9Í 2 alt i F 










t a m a ñ o s -
Períumeria@ 
y 
Bot icas . 
ae 15 F 
es don 
B A L A N C E A N U A L JST?. 3 0 
D E L 
MERCHANTS BANK OF H A L I F A X 
I N C O B P O H A V O E N 1869 
O F I C I N A P E I N O I P A L , H A L I F A X , N . S. 
A G E N C I A E N L A H A B A N A : O B R A P I A N9 25. 
Capital autorizado $ 2,000,000 
Capital pagado 1,985,070 
Fondo de reserva. 1,700,000 
E S T A D O G E N E R A L Y C O M P A R A T I V O 
Al pi'iblicc: PASIVO En 31 de Dio. 1898 En 31 de Dio. 1899 
.$ 1,932,188 49 
. 6,243,804 98 
99,413 83 
Billetes en circulación 
Depóeitof, cuanta corriente.. 
Depóiltos á interés.. . 
Intereses sobre depósitos 
Balancee, pagaderos á otrosBancos del Canaoá.. 
Balancea, pagaderos á loa Agentes en la Gran Bre-
taña 
Giros entre las sucursales, pendientes 
A los accionislas: 
Capital pegado 
Fondo de reserva 
Dividendos ns 58 » fc'O, este pagaaero en primero 
r e Febrero de 1900....1 
DiTidendos anteriores no reclamados 
Saldo de l» cuenta de ganancias y párdi la-' 
ACTIVO 
O'o y plata 
Billetes del Gobierna del D immio 
Billetes y chfques de otros bancos 
* aldos que deuen otros bancos del Canadá 
Idem que deben alientes en el extrariero 
Valores del Gobierno del Dominio del Canadá. . . . 
Konoa del Gobierno provincia), manicipal y otros. 
Préstamos á cobrar «obre bonos y acciom»? 
Depósito hedn eou el Gobierno del Domioio como 
garantía déla circulación de los billetea.... 
Prástamos á los sfobierno» provinciales. . 
Otros préstamos corriente-i y descuen-
tos $7,140,845 68 
Menos rebaj* de interés sobre obliga-
clones todavía no venoi las 50,070 00 
Obligaciones vencidas (pérdida garantizada) 
Bienes raices (además ae los del Banco) 
Hiootecas sobre bienes raUes vendidos por el 
Banco 
Local dol Banc 
Cajas y Mobiliario 
$ 1,387,104 92 




$ 9,850,855 13 
$ 1,500,000 . . 
1,250,000 . . 
52,000 . . 
21 . . 
.28,287 96 
$12,681,664 09 














35,000 . . 
60,000 . . 
10,000 . . 
$ 12,681,664 09 
$ 3,105,737 55 
8,109,521 31 
108,340 45 







1 700 000 
. 66,647 90 
52 . . 
27 255 12 
A u P e t i t F a r i 
SEDERIA T GASá DE MODAS. 
Se h a n recibido los ú l t i m o s modelos para e l invierno en 
S O M B E E R O S P A R A S E A S . Y K L Ñ A S 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABRIGOS SMOKIN y v i s i ta s para S e ñ o r a s . 
Cintas , encajes, p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda c lase 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b lancas á $2. Camisones de hilo á $ 2.7*5. 
Camise ta s de lana, pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camisitas , roponcitos, faldell ines y gorritos. 
Corsets á $ 3 .50 , 4 . 2 5 5 .30 , y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
O B I S P O 1 0 1 . T E L E F O N O 6 8 6 . 
893 26-20 B 
. LOS DETALLISTAS! 
Tenderos, 
c223 alt 4a 4d-7 F 
E L M E J O R A Ñ I L F R A N C É S 
P A K A L A V A N D E R A S 
M ARCA"RICHTER BHs" 
L A ORTTZ V E R D E , Barancliaráu l inos. 
c 362 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt 20 16 P 
Movimiento del Bastro de Ganado Mayor 






108 000 .. 
2 066.ti51 62 
l,h21 713 01 
74,200 . . 
$10,751,039 76 
60,000 . . 
6,236,290 61 
86 260 73 
10,691,039 76 
14 444 36 
2,578 20 
1,000 . . 
60,000 . . 
10,000 . . 
17,101,513 66 
ESTADO D ií LA. CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Utilidades lítiuida' del año despuéa da deducir los paitos da adminis-
trac ón é interesen asnm'nlados sobre los depósitos y después de to-
dfig las obl gicionsatnalas y dastcBis y rebaja délos pagare des 
contados • 







8 á SO oU kilo 
30 á 35 ,. „ 
& 60 „ „ 
Cara ero* . . 
Habaua 16 de Febrero de 11 00 - K l Admlniatra-
or, Miguel Zaldivar. 
D'striba'das emo sigue: 
Div!den<lo n'.' 59, Dígadero Agosto 19 de 1899 
Dividendo ¿9 60, p .(í*dero Febrero Io da 1900 •••• 
f agado á cneuta de bienes raices adquiridos para el local del Bauco. 
Traspasado al Fondo de pensiones.. 
Traspasado & Fondo de Msterva 
Saldo 
FONDO DE RESERVA 
Sildo á favor de esta cuenta eu 31 de L'aiembre de 1898. 
Premio sobre nueva emisión ae hcalones 
Traspasado de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
249 077 78 
28,287 96 








83 S45 50 
Tot i l . 
$ 277,365 74 
$ 27'7,365 74 
$ 1,700,009 
NotaBenf:—En la próx'tíw seBtfn del Parlsm'nto del Dominio se har-á nna instancia para ceín-
biar el nombre del Bmoj al ds " t l iya l Bj.tk of CauínXs," Binao Re-il ¿e.Cinadá. 




Kl domingo 25 del corriente tendrá efecto en el 
local ae enta Sociedad á )ag doce del día, la SE-
GUNDA JUNTA «+ENERAL ORDINARIA, co-
rrespondiente al año actual, á cuya aprnhación se 
someterá el acta de la anterior, procediéndose lue-
go á la elección de sus títulos para cubrir las va-
cantes qua puedan resaltar de los señares electos 
recientemente,dando Juego posesión á la nuevsJ ac-
ta Directiva y disentiéndose acto seguido el infor-
me de la Comisién de glosa, así como dos mocio-
nes presentadas en la ú tima junta, las cuales radi-
can en esta Secretaría á disposición.de loa señorea 
socios que deseen estudiarlas. 
Según determina el Recrlamento se constituirá 
dicha Junta, cualquiera que sea el número de con-
currentes, los cuales acreditarán su derecho y per-
sonalidad con la presentación del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico por este medio para coiccimiento de les se-
ñores socios. 
Habana 15 de febrera de 1900—El Secretarlo, Ri-
cardo Rodríguez. C 256 10-15 
^Lecheros, 
y Cafetesros 
JOSE CARBAliLAS, constructor do aparato» 
de capacilad pa'-u n^ui^os, metros de medida con 
vara cubana y yarda,.juegos dó pesas de kilos para 
balanz is, marcos de kilos á su'justo peso, teniend» 
para ello padrones de comprobación y sujetándose 
al reglamento do pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuntimiemo y garant'zo todos mis trabrajos si 
son rec hazados, dimlples otros hasta que sean apro-
bados por loa señores comprobadores del f/elato. 
Crfnstrujo romanas y balanzas y hago juegos de pe-
sas de cajnicoro, componiro y afino básculas, roma-
nas y balanzas y las marco por kilos y también en 
los inpenios. Calle de la Cuna D. 0, entre IcquUi-
dór y Of cios.. - '863 
La importante obra t i tulada Gi-
ión y la Exposición de 1899, la reco-
mendamoa como muy)ú t i l á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en l ibrerías , 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Birecoión: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
coo 26-26 E 
HAPOTE&ÜTI 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
lis el rm'is enérgico de los 
emrnauogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Ueguhui/a él flujo mensual, 
corla loa retrasos y supresiones 
así cómo los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y compromclen á menudo la 
CALVET Y S06R1 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
¿219 . 78-6 F 
Dr. Salves (híllem, 
MEDICO CIRUJANO 
de la» Facu l tades de l a H a b a n a y 
H . "STork. 
Especialista en enfermédades dOQietsi 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; en 
6 4 , A m i s t a d , (M.. 
Consnltaei de 10 á 13 y da 1 á 5. 
C2I2 3«.l ¥ 
m m BE US 
m i s , 8, me vnieimc, y en loilas las ramadas 
E X . D O S D E M ^ I T O 
A N G K E I i E S N? 9.-. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
B H K X C O L . A S B L A N C D . 
Esta es la JOYEEIA que tiene leí 
BRILLANTES más grandes y mejore i 
en la Habana; esta os la Joyería qne ven-
de más barato las joyac; la Joyería qm 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S í 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
W i c o l d s B l a n c o . 
S n g l i s h E i p o k e n . 
MíEmpso es l i B o s í e layo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 20J 1 F 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y 
1.A C Ü H A T I V A , V I O O S I Z A i K T T B T HSCOHí3TTTCfTBiSíTS 
U1 2 da I v 
r. 185 
Eate chocolate se vende al precio de 3U centavos plata española la libra de 16 on-
zas, en los slguieritea establecimientos: ^ t o n i o Corverív, El Pueblo, calle de M. Gómez, 
esquina á Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beei y Bao., calzada del Monte 269.—José Ca-
rroño, Aguila entre Reina y Estrella.—Pabio Planas, centro Plaza del Vapor.—Francisco 
Mercader, Reina 25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
guer, Galiano 120.—0. Bustilk.. El Progreso del País, Galiano 78.—Vicente Alvarez, L a 
Flor Cubana, Galiano y San José .—A. Suárez, E l Prógreso Cubano, Galiano y Animas. 
—Cafó de Luz.—Café La Mafina, Oficios 46. 
CERVEZA SALVADOwA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los oon?.\i-
midores, que cualquier qtíéj^quo tengan que formular, se sirvan hacerlo p(5| Teléftijj$ 
1,647, á los Sres, Alonso. Jainna y Comp,, Oficios 46. e 214 fJt 
• ¡ • • , : . . .. r ' . ' .*Ái « í Q ¿ i 
Dr. E r a s t ías w i l s o a GIROS DE LETRAS 
I O S , A G U I A R , 108 
KS(¿. A AMABQDBA. 
SLRceí iFagefe ®l catole, í a c i l i t a » 
e * r t a » á,« créíS.i^o y g i r a n l a t r a » 
é, e o s í a y l a r g a v i s t a , 
tabtc K»BT» York. Nmotot Orleans, Veraom», Sií-
Uro. fi&n IITIM PKRVIO Rico, Lond?P». EMII 
ETL^»?», í<rnrx, Paj-ona, FamStirgo, Jtoir.».. Kipo-
las, Mil4», liéao"*, Hamll* , tíaTT*, l»ilte, N*n 
t^c, Saint QIÍBUB. Oje,pe, To^Jcoso, Vec»«íR, 
Flnrenol», t-rjirmo, Turlu, tteaina, w „ »r» or.im 
íobrs bt'l&s las capitnio* ? p: ..flnoia» d 4 
SSajtaña * lisiáis Canar inn-
o 2 SO 15 -̂15 P 
Médico . •  i ioano-Dcntista. 
Se ha trasladido leí P»d9 U5 a Monte 51, 
rento al parque du Dolón.—Horas de 8 A 4 fexaé^to 
os domingos. 
Se brinda á 1M peruuuaí non , i . (l*ct artera» 
fileno estén servible* « fa r^aná* con garantía* 
}o*itlTai ^ precion módicos. 
o 1S.T -1 F 
l O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B C A l X E K M i B 
S'acsa pa^c» pos.' e l cable. 
íiiran letr w s-tbcs honáma í íax York, HeW Oí 
ê ne, KUáa. YÜ.Í.I, aiini», Vo iocia. Flcwmolí 
Kótyolee, Licbo-% Opori». «-xartó v.', Bro men, Hare 
bureo, Parín, K a w . Nan&M, Bar«l»a», Marsellf 
WBá, t iyot, Hé|>.«o, V ^ ITM, í a a Jv»«fl «« 
to etc., eto, 
SnbíO tif'iE.o ,:M oap;ti»'r»n r VweWo''; »ol>Te í'ftimt 
«eM.ftllor«m tblír». ' «^ . . - r y iíant» Orto *e Tw*-
Y E N E B T A I S L A 
te, jS-aeviTaa. 7S-1 E 
AtíÜUADO 
üouriloülo j aataiíio. Oampan^io 
Dr. Man ue! Belfm. 
MEDICO DE NlEOS. 
Conealtae de 12 & 2. Indualria 120 A, eeqalna > 
Han Migael. Telefono n. l.tfStt 
& M o w i n g Mach ine Co. 
!- TJ. 
H i Z M I T J I b T j D O 
Dr. Manuel Larrauaga 
C1UU.ÍANO DBVT18TA TiK T-A FACULTAD 
DE FILADA LFJA 
T D K ESTA » NlVí tuS lDAU. 
Tiene e\ pusto demanTestar á s-i nuineroBa clien 
tela y al píbl co <.u gcuvral. que scaba de recibir 
del extracjfcro nn nuevo fintBtfc'ico para jas extrao-
cionon tiu que los p»eieT,tafi si fran el Diás love do-
ler. Ea EDB escaros ha obtenido el éxito mis fon>-
oleto. ConBUit.B de >• A 4 Honorarias mócicod. O-
ReUly 50. 82j n-M> F 
2Dr. J , Kafae l Bueno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Quinta del R o y , 
Ha trasladado f u gabinete «le consultas á sa do-
micilio particular, Galiano 60, sitos, entrana por 
Neptnno. . . íeptuno. 
Confieltas ds 12 á 2. Teléfono n. 1179. 2fi-7 P 
J, Balcsils y Gp., S. C. 
CCTBA 4 3 , 
Hacen pagos por ei c,iMe y gsran leir.is 4 corta 
y larga vista sobre New Ynrk, Londres, P*rx*- -v 
hobre toda.H )as capitales f pueblos de España e 1»-
las (^apariag. " c Í49 í i í l . ? ! ^ — 
MOTlianís Bank of Haiifas 
HABANA, mlledtí ü b n m a n. 25 
C a p i t a l j r m e r v n $ ^ r p ^ ^ ' ^ Ó Ó 
(íira letran robre las principaie» 1»'»"^, ^ ^.fí-
<ío,—Hace pa^ou por el cab le .—De^,^ '^ ^ ¡ ¿ ^ 
ciaJss. 
Ueixísitos con i n t ^ r ^ ¡ fa^ etc, 
í^. J . tiliwmun, ^ jft, ,4. springer, 
78-30 Db 
Doctor Sonz&io Aróstegui 
M E D I C O 
lo I» €asa de Bencflcesicia f aaterni«la<i 
Especialiüta en Isa eríeriüodades de io' 
mértií.-»* y qnirtr^'d*), CojjaüHiide'' 
SE SOLICITA 
una criade de mano inteTgente y con blenas refe-
rencia». Consulado 112, de 10 á 3 tarde. 
0"9 4-17 D E S B A C O L O C A R S E 
una brera ciiandera con bueaa y abundante leche; 
tieLe quien responda por e¡la. Smta Clerd; u. S ca-
lan r»zón. 0(59 \ n 
Desea encontrar oolocarlén 
«na «xcelente cootcerá peninmlar ca cttia particu-
l « ó estublecimícato: 8<l>e (ucu -lir epu »tt ob'jW-
eie» v tiene (juien la g*raatii.e Í.Tjrmiráu ü 'Rbi-
it.f &2 tqr i 4-17 
So sol icita 
para la primera enseñanza y rbsa de i> fr'é", una 
irst i tntm con hueñis re.'Otnerd iof^nei. ín i',rma-
rán Teniente Rey 12. 964 10-17 F 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora pcainsúlar de tres mesas de parida á 
léele entera, la qan tiene butni y abandaur.e I n -
foim'ifl (-'arraen 4.0. 9ÍJ3 4 . ^ 
mi. Tbléfonn «24: 
^ : 1 
jf**.U>í ^ fe'í?Ti.—Acapta poderes para la Ad-
tatWa'f'r^pf^i de bienes y gestión de negocios. 
t)2á6 5£-Sl D 
» 179Q 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su .cfeie á Empedrada 30 y 33> esqui-
na i Acular (S/Urx buildit g, aal?B Ditíutaci'Sn t ro-
Tinciai) Kilo», caartes 14 y S6> Consuít^s de 1 á 4. 
573 '2B-3 'E 
Y e x 
C t X B A 7 í ¿ TT 78 . 
ílsx.ou pagon )\'jt el cabio, giran l-Mías ti cotia j 
?i»jjga rísta v dau cartM d<» ci-éfi.it«> sobre Kevf York. 
I^Uadelfla, ¿íew Orleaiia, Hwu ifraueisoo, Locdree. 
ÍParía, Madrid, Hríceion* j dema» capitales y da-
dado» importi.ntoa de loa Ertados Unido», H'íi.ico, 
yBarapa. así como líohr* ÍOOOP lo* pwí^fús ¿ e £ e -
pafisy capital y paertos de Mójko. 
c 9 1 78-1 E 
Esaicrmeda^es del e s t ó m a g o é in-
testinos esc alusivamente. 
Diagñtfstioo por el análisis del contenido estoma-
cal, nrocadiiuiento qae ampie* el profesor Hayem, 
Oel Hospitai ÍSt. Aaiunie de Paris. 
Cónsul de 3 á ñ de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 97g 1S-'18F 
íiEfscmedndo» del CORA250N, PULMONEB. 
SNERVIOSASy déla PIEL (incluso VENEREO 
y -jíFILIS}. Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7s Pía-
do 19.—To ífíno 459 0 173 -1 P 
Dr. F. CatlDonell y ÍUvás. 
HOMEOPATA DB 5?¿klS 
Manrique 162. Tfr'éfono ISSÍ. Coiisallas de 12 
fi L íuí'yes y tícYni! go» griíii, i los pobres. 
26-4 P 
ÜJmilio Tecry lág, Llaiaa^, jÜnbfflü Amerioa-
José G a m a Btaaco. n Sta. Domiago Sag»r ^ "í, J Ing. Tingnare. 
-4«*f J £ T 
CURACION RADICAL y SEGKJSA COÍT LOS 
, m t 
del Dr. Qarda^c . 
Desene'fitdoí de las íeftciencl;* de ottos préjSarados', ,praeÜ> 1 V... coi ios PAPHblfc^OS del 
Dr. QABDAKO. y se coti^enoci-ás'le ia raoidez de sbn cataoioaea é }.*F XL'BLBS re^a U«lf o**»-
probados en 2^ anís de 6S;.t)s ea Ctó i , lJb 6^0 y Méiioó|.. líp Aajr DíA^tttfiá. r i DISENTERIA, 
qae f o ceda; t>or cilSaico ó.jíbbelde one.fe? el padecimiento: Prodúam nn tfjcto inmediato en los f >»« 
TARROS r E S i ' l "Í ALE i y DlSPBPSI i E á T O * A A L , cesando las D U R R cSAS, PUJr F r y 
COLICOS. ñormaliz-ini'si Isa faacioies di/esil'»»': -E érgic.>, ciuatrizaite y »nti'óptico en las U l ' IB-
RAOlONfiS del E<TOMA.OOé IÑrE*TINc&, DIAVtRC.AS TIP CAS 6 INFECÜÍOSAS c r i a » 
ANíHANOá y NIÑO . : CURAN brevemente, lai DIS^É^SIAS. G Aí í'RALiGIA i , GASTE TIS, 
oesanío loa erupto?, daiuleucia?, fljnu-a, acidez y. ailasaoióa de estómago. 
Droperias: La Rouiión, La, Centra^ t>r. M. Jolmaon, San José y farniic 'a» ie 
cródito. 
, Long&nhíftjscf«fe4 ÍO btn. l'i libi a, ta'.iüaú supc-
.,AM.t)l>r;Sfi .toS peso da 6 á 10 l i -
iĴ as ft 50 c*? libra. Percebes al natural á 35 cts. 
pT». Aiun, Congrio. Besugo, Pulpo. Calamares, 
rubina, aíero. Raya, Ahuja, Pescadillá, Muergos, 
áSOcts lata. TRUCHAS del RIO N A L O N , latas 
1é tin cuarto llora á 50 cts. id., de un kilo á 95. 
Bonito en escabeche, latas de un kilo á 50 cts. 
Sardinas frescas 
á 26 cts. docena —Qüesc Ob'-álcs & $1 lib' ;',. 
• liíOJ.—Hay del Valle de Liébana á 2> cts. bo-
tella. Cbiclana, Rioja, de California, de Cangas de 
Tiaeo, á precios que no í^dmitei} competencia, 
Higos de C a n d á m o 
á 40 cts. lata, Thorizos y morcillas á $2 lata y $1-10 
la media respectivamente. 
Sidras marca MANIN & 7 cts. la copa y acham-
pañadas de mejores marcas. 
1M TI A11 A A ^ ASTURÍAlíA- para el ub-
JP í l J3 /»-LS' a. miügo jjrdximd, dé 3 J ü b de la tár-
áe; sfe dciálla tamicen pára la Calle. 
Ü B R Á P I Á É i 
é n l r é B E R Í T A Z A jr V U L I L B C t A S . 
cüoS a2-l5 d2-N 
38 áñ'a® de é x i t o 
c r e c i e n t e 
CIRUJANO DBN^WTÍÁ. 
fie u&iladé t G»i«««- IHb con 1 os precie* ilgaien-
->«: 
Por «JHl SxtíaooWTi. , . , , .„„. , . . , , ,„ . . $ I-ir* 
fáíiDi Waaa «ta do le r . , . , , . . , , . , , . , , , , . 1-5C 
^piUtadnraB 1-SO 
Jrlftoaclooer . . , „ , , , , , |4Hl 
úüapieia de la boei i , . , . , , , „ , , . ,< , , , , , „ ?-50 
^entadaras de 4 pletas » , , . . . , , , T-Ofl 
Idem Ídem de 6 i d e m . . , , 1 . 9 , 0 0 
ídem Idem de 8 I d e m . . l a - O C 
Idem ídem de 14 Idem-, . , , , . , , , , 15-0$ 
Kotoi preelosson aa pitto., gíiraattiiado» por d'p» 
¡so». Gsllauo n. Sí, 
OSOS ati-i F 
s i n r i v a l e n e l 
B i u n d o . 
T O N I C O H A B A N E R O 
T E L D R . » A R D A L O . 
JDevuelve al CABSLLO BLANCO sin preparación ni lacado, sú CÜLOlt P l t l M l t l V O TAÍÍ 
UNIFORME y NAt 'üRAL, que es iaiposable descubrir el ártifiaio: No mancha, eb iuofeuílvo: Bastan 
tres ó ctiatro aplicaciones para obtener un hernliso CASTaSrO ó NüJUSO permanente da resaltados 
garantizados^ 
Dtogüerías: La lí'euisióü, La C'óátrai, Dr. M. joliuaoD', Sán José y farüiaciáa de 
crédito. 
Clima Dental de la Habana 
Asisíoncia Módica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y BUS auexoa: servicio pú-
blico al alcance do todas laa clases socialas, 
Bostenido y patroeiaado por el DR. ROJAS 
y á cargo de sa discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
VS0 1- F-
ínglés , Francés y Alemán 
José Emilio HirrenDerger, 
Pvofsror de Idiomas, 
da clasfí & •íoftiioi io y en su mo-ada. Obispo 56. 
Inforajati personalmente, á las ofho <le la noobe, 
la Asociación de Dependientes dsl Comercio 
valtea de Albisn.) 011 4-15 
C a s a 7 c o m i d a 
deseadas en cattibio de aua» ciasae por una profe-
l sora injílesa que enseña piano, solfeo, idiomas y la 
instrncelón gener&l. Codo á perfecc;6i. Dejar las 
Etñas en San JaW de Dios 1. 3, tg? 7--H. 
a t o C a l m a n t e 
del Dr. J . G-ardas o. 
Cúrase en pacos minuioi TODO DOLOR p.r agado que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS, dolores mnscalares de HUESOS, RIÑOKES y MUEL 18. 
Indispenf able en las familias, viajeios. cazadores, por su 1 iim^diatos efec .OJ, en GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIOSES. MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cloatrizi ráp!daáente l»8 HE-
RIDAS, eyltando el PASWO, ii.fl»,Tiiaíiones y graves conseausacias. 
Drogueríae: La Reunión, La Central, Dr. M, Jobuson, San Joaó, y farmacias dte 
crédito. 
c 74 alt if-7 
áSíveclsíísta ea oiifurmedade» de OJOS, O i -
» O g , NARI/Jy GARGANTA. Q-HelUy 66. "e 
í 610 v de 13 & 3. u 176 1 p 
gjandro Testar y Font. 
Oonaal'.do Jíl. 
ABOGADO, 
!87 1 P 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
TIA^ URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12á 1. C 177 1-F 
S E S O L I S I f Á 
una criada en Indust la 27 altos,, gillega ó more-
na de mediana ela i ; es indispensable (]ae li-a'ja 
reaomeidación. 858 8 17 
SE NECESITA 
un a udinte de cocina, que en'ianda d3 cocini 
la criol a, en Ob s >o bl. 
Sil al 13 d3-17 
En Muralla 85 
Se solicita un par lito ó neirito que sepa algo dí 
coiina y qu'era ir á un pueblo dj campo. 
98i 4 16 
Abogado y Procwrador 
se hace cargo de te la clase do couros y de toda 
cluSu de inteslaíos, testataentatías y fbJo lo que 
pertenezca al foro sin oobíar náda hasta la c.nncln-
iión. San José 51. !l3Ó 4-16 
D S É É A C O L O O A M S ^ 
una s'ñora pcninsu'ar de criandera á le-.he entera, 
la,qi}etene bueina y abundante; iein ti ts meses 
o.o.parida y quien la garantice; mfaim ;s Indiutr a 
168. 927 4-16 
B E B O r . I O I T ^ . 
una criaía blanca ó da <o'or para uua corta fa-
milia. Tuba 78 A. t i rs dhl cafj. i>28 4-lfi 
P a r a portero ó criado 
de mano ea cata particular se (frece un neninsu-
lar con baenas referencias. laformarín Tacón 2, 
accesoria de Empedrado. 911 416 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó estaDleoimient ; tiene períoaas. que respondan 
por ella. Informará i Monserrate n. I , J'jnd». 
C 257 4- 5 
ü a a sefiora isglesa profesora 
de idiomas, con mucha experiencia en la enseñan-
Es, «e erre.;e á dar lecciones íí domiciiio y en sa re-
^eaoia, San IgDa"io !*>. 786 13-íí F 
L A I L X J S T i H A O l O N 
Colegio de l í y 2? Enseñanza para ^e^oritas. Di-
rectora: María Aeunción Mesa y Plaíencia. Calle 
do Empeorado n. i9. La clase de inglés a cargo de 
competente profesora americana. Pílatlbe próspec-
tos. 472 ^ 26-24 E 
mfBKgmtaeaat 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
íavadoa del estómaipío y del intestino. Consaltos de 
13 á 2: eiclEslva domingo* y lunes Sen Nicolás 61. 
c172 i p 
Hmil io Mart ines 
FARSANTA, NARIZ 7 OIDOS ^ 




O R E S 
POR U N PESO PLATA —-ftnálisis del juego de Ajedrea por Andrés Clemente Vázquez—Obra 
de consulta y libro aprepósito pira aprenoer dicho 
juego sin necesidad de maestro: dos tomos 1 peso 
plata. Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, librería, 
Habana. 97í 4.18 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
de Madrid y Barcelona. Se reciben todos los lunes 
en el puesto de libros del Sr. Pastor. Manzana de 
Gómez, Neptano, frentj al costado del Diario d* 
ia Marina. 0C0 alt 4-6 
Nooicnes generales de Pedagogía. 
Obra neersaria á los padres de familia y & los 
sepirantes & maestres de instrucción primaria. Un 
tomo de 258 p&giuas $1. Dirigirse á, M. Ricoy. O-
búpo *6, llábana, lib'ería. 919 4tl7 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio iUédico y Gabinete Quirúvinco., -
Calle de CORRALES W 2. donde practica opera-
ciones v da consultas de 11 á l en tu especialidad: 
PARTOS, SIFILIS. ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÍ?OS.—Gratis para los pobres. 
. 93* 78-15 F 
Hirsaüih-'ítA caíamedades ¿s los ojos y d« )ri 
oídos. 
ad—TftUfftCM S9fí—Ct'J)«sU*» d» 13 *. S. 
e 176 1 F 
15 mmM Sifilítica 
B E L Dr. R E D O N D O 
B n a^viei && c u r a la «íf i l i», yor iix-
reterada y arraigada q,ue s e a en SO 
¿lias, y de no s er c ier ta l a cura , no 
se ©srigrirá absolntamente nada al 
F a c i s n t » . 
C o a s m l t e » de Q h 11 y de 1 4 6. 
A m i s t a d 34,. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
c 175 -1 F 
Doctor Gustavo ILtópea 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1" del Asilo do Enagenados. N en tuno 
Btm. B4, c 174 - 1 F 
Br. José Alvares Torres 
CIRUJANO -DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Salud 23. Precios 
módicos.—Consultas de 8 á 4. 
802 25-14 F 
XNarlftiaante, consultas y operaciones, de 1 i 8. 
igeado 14. OIDOK—NAEIJS—GARGANTA 
C 182 1 F 
Sr. ¿Mo S. i t M l m w í í 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consalías de 1 á 2 en Sol 79. 
altos, i'eléíono 565. 398 
Domieillo, Sol B2, 
52-21 E 
Clfrajano de l a c a s a d® S a l u d de i« 
GoBsalt&s de 1«, S.—Af.nisT 35—Teléfono H t 
«173 1 F 
4 rrn i í f Af í n r i t1"r Vi?5ola, un tomo maior 
I i r t [ U l l C t l l U d c v , l i^iuag 4$. Ebtabilidad 
délas coustrucioues de mamposteria por Iloix. in-
geniero jefe de caminos, canales y puertos, 1 tomo 
y 1 atlas 7$ pta. Manual del carpintero y el asista 
demuebles y edlfiíios, 2 tomos cin más de SQ'J lámi-
nas, v$ T»at:ado de mecánica, J tomo con láminas 
l$50«;i8. De venta calle de ia Salud n. 23, libre-
ría, c ¿49 4-15 
LOS TRES MOSQUETEROS.—Veinte fñc« después y el Vizcoude de Br.gelona por Dama» 
J0 lomos con buena pasta 6$. Nivelas modernas 
de varios tutores francíses, en castellano, á pre-
cios baratos Salud 23, librería. 
C2T0 4--5 
PARA APRENDER INGLES.—El Inglés sm maektro, un tomo 40 centavos. Métodos de O-
liendnrf, ¿e Robercsons de Cortina y otros á pre-
cios baratos, calle de la Salnd n. 23, librería. 
c 25). 4 15 
lí^jal atería de José Paig. 
Instalación de cañeras de gis v de cgia.—Colo-
cación de oristale?.—Gonstaisción de canales de 
todas ciasen.—OJO: En la misma hay medid'-s muy 
exactas.-Todo se hace con perfecsión en Indnst.ia 
y Colón. c 273 26-18F 
Magdalena Ballesteros 
P E L U Q U E R A 
Peinados de novia á $ 2 00 
A domicilio $ 1,00 
Y en Aguacate 93 á 5) cts. 
920 4-15 
A LOS Al i r iSTAS y AFICIONADOS.—No olviden la casa Ama'gura 92, dnnde se les d i -
baja si tamaño que deseen un retrato ú otra cosa 
por solo $1.50 plata ó por nn peso dU ajándolo el 
interesado. i)17 jj-15 
MADAME ERARO 
part ic ipa que se ha separado del 
establecimiento de Modis ta de 
M m e Pucheu , y se h a establecido 
en l a cal le de Compcste la n ú m e r o 
7 1 , altos, donde tiene el gusto de 
ofrecer s u c a s a para todos los tra-
bajos del ramo. 
846 8-11 
Avelino Pomares 
f Antiguo constructor de piados. Ha instalado sa 
taller para compoJciores y atiuaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Gaía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno 26-1IF 
A M E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
Inglés y alemán. Oonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
•ntresuelo. . . . . 26-11 F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Esttblecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
quina á Prado. 761 26-8 F 
S r . " H . f t m . t j Hobelin 
De las Facultades de Pañs y Madrid. 
Entemeéadcs do la piel, Slñlls y Venere^i. 
Jenús María 91. Delí í f ta . 
c n s i l F 
r, L Truüllo ? 
Alberto G-iralt 
El,único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compono bragueros, calle de Cienfuí-
gos núm. 1. 677 • 26 3 F 
EB ana verdad evidente, incontrovertible, qne la iSitóiBttsa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por écó las máquinas de coser de 
X â C o m p a ñ í a de ^ i a g é r son las fa-
voritas entre todas lás familias. Oerca de UN MILLON 
de estás máquinas vende la Q o S K L p a f L Í a 
de SSinger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
ZLia C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s f i e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan dfi imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! nOidü A d e m á s de nuestras incomparables n í lqu inas de 
coser tenemos un completo Bazar de novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y ü r a n ^ M l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y s i n er ig ir ga* 
rantlaa. 
(jarcia, Cenmda y Cp. 123, OMspo, 
7SUAp' W 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TARIAS 
L I C O R D E R T J B H Á 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBOB y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sm ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado p a t o l ó g i c o de k s ó r g a n o s 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharadüas de café al dia, es decir, una cada tres Mrás, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 l p 
B e ? s e a c o l ó c a m e 
uhas iñ - ra peninsular de costurera oa esa par-
ticular ú h rtel, salís cose y znrolr y tamhién es 
Atil p^ra los quehaceres.f'e ía casa, tiene quien la 
garantice. IL i"irmarfti! V rtudes iiúin, 1?. 
916 4- 5 
S O X - I C I T A M 
Sefiorae ó señoritas para vender efectos de sedeiía 
á domicilio. Sa neces tan blenas recomendaciones. 
I r formarán Habana 160, de 7 á 8 de la n e b í . 
915 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la ir ano, que sea de color 
y que tenga buenas referencias. L gínas 68, bajos 
S23 4 15 
SE SOLICITA 
B'anca ú de color, de mediana edad, y con refe-
rencias, BElasroain 22, altos. 
818 413 
SE DESEA SABER ÉL ' A R A D E R O D E Faustino Menas V Hernándeí, que ir gresó en el 
Ejército Cubsno e) día 3 de Enero del 9ó y lleva el 
apodo áe Toto. Hemos preguntado á vdnes conc-
cídoS y nos dicen que está por Santiago de Cuba, 
peto no sabiéndolo cierto lo publicamos para po r 
este medio darle noticias á sn furnia*, que reside 
en Managua. 925 -1-15 
S E C O M P R A N 
vdria as m tllicas v dí otras clase' Aviso en el 
Néctar Sida el El Decano, San Rsfiel u. 1. 
Í90 4-17 
F a r o l a s 
Se compran dos siendo bnena» vigtofss y cen sus 
braros como psra adorno de fasb ida en puerta de 
calle, tí-itma " E l Chisto." 
!' « 4-j6 
Sc ciMUjfraü libros de toihs clases 
y se dán i leer ¡ibr .s, en la calle de Si'ud nitíiero 
'.J3, lib eríi. U 252 10-15 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 3 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
C4». 24 í 80-T4 F 
Re comp/an ho'.as usadas de ma-fi, pafeáoílolas á 
bao i pts>:i<>. 'WJ uoa. de bil'arís, B'̂ rnesa 6? 
m 23-11P 
DESDE E L JUEVES HA DESAPARECIDO de la bodega, San Miguel l«l , unapernta per-diguera color canelo, coa manchas blancas ea el 
pecho y tiaks, etU psgo la licencia enn el u. 291Í 
Se gratificará ál que l» cntregtie en dicha hojlega. 
986 4-18 
O&.v ííí íl a Se ha extraviado ayer un perrito co-
r c l w i U n ' lor amarillo, castrado, con las pun-
tas col pelo del ribo eorsad^s, ê  muy vivaracho, 
no os'á acostumbrado / i andar pnr la calle y res-
ponde al nombre de Pilin. M g'atiSasrá genero-
samente á quiín lo presenta en Cim.)anano 69. a l -
tos 6-13 
XJa muchacho 
de unos catorce años para el servicio, se solicita en 
Salad -¿3, libreií i . C 254 4-15 
Un tenedor de libros de probada 
aptitud y ituy buenas recomenda',ione8 en el co-
snttreio, se cífrece en Ofieios 48, aU.os, casa de ;os 
íSres, Armory Cp. los cuales, daTán razón por es-
crito ó per onalihente de 12 á 2. $12 4-15 
Se solicita un buen eriado de mano q¿e sepa con 
perfección. Se le dá buen soeldo. 
903 4-15 
Fábica de Licores, Vinagres, Aguardientes y Refinos 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Ca., S. en C. 
E l Director del Laboratorio Químico Manicipal 
Oertifioa: que la maestra de Crinebra Aromática fabricada ea el Alambique 
E L V A L L E Ü E A N D O R R A depositad» con el número de orden 777 por 
solicitad de ios Sres. Cándido López y Üompañía. 
Contiene: 
Eiqneza alcohólica 46 7 x 1G0 
Extraoto 6,33 x 1000 
Cenizas 0 02 x 1000 
Acidez en Acido sulfúrico 0 0392 x 1000 
Densidad á roas 15? 0 9579 x 
Bonquta producco de desti lación. 
Es u n a G i n e b r a buena , n o n o c i v a . 
Habana 20 de Enero de 1900.—El Director, Emilio Pardiños. 
c i2 í alt. K F 
J o s é J i m é n e z , 
Ant'gao y acreditado tenedor de libros, con £0' años 
de tjeroició en las casas mercantiles más aaauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
se h%ce cargo de 1» contabilidad do establee mian-
tos de comercio, industrias tdbacale-áa y asuijare-
rss, etc , por harás, á precios convencionales; y au 
mismo de ponencias cobre asuntos comerciales, re-
visión y aiíeglo de libros y balances, cálculos mer-
cantiles de facturas de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representacionc. 
SAN LAZARO 34', A. 
909 f{5-!0 
En la eaüe f% Cuba n. 17 
•e ha •cEtrtbleei io una oficina de información comer-
cial, dedicándose á la vez á la cempra y venia de 
flacas rústicas y urbanas, y £ fnoiiitar diaero sol re 
lasmifmas á módico interés, baja casss sólidas y 
honradas; no se admiten corredores ni se cobra co-
rretaje y sí uua pequeña retribución sagün la impor 
taneiade la Operación. 907 15 15 F 
D E S S A Ü Ó X i O S A R S B 
de Lvao,dt}í"¿ una stñoia de COICÍ; sabe rumpl'r 
cnti 8u obligación y t une persona que la gar-núce: 
infor,i es Aguila, trea de lavado, e q. á Gloria. 
£18 4-lñ 
U n a jo-ven peninsular 
deíea colocarse u* criada de mano ó 'nv ?>! -.iadera 
y Umbiéi un matrimonié lieuén bilauaa referer-
cias, é ln?u?njan itqiisidor n. 29. 
^ d 415 
S E D E S E A TJN C R I A D O 
que no bsje de 5̂ ni pate ds 45 sñns con buenas re-
ferencias, que entienda algo de jardín y haga las 
veces de portero en casa muy tranquila, donde no 
hay muchichos. Informarán en Sto Tomfi» 24, Ce-
rro. 893 8-U 
Criandera 
Desea colocarse ana ttaninsalar, ue tíefe mésbs 
de parida á I c h , entera,̂ , sana y de abundante le-
he; infotaan Bep'or&nisa 43. 
821) f- io 
P E I N A D O R A M A D R U L E Ñ A 
Especialidad en toda clase -te peinados del dia y 
disfraz para señoras y niñop.: tiíie el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al esti'o de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajo». 
429 ?&-23 E 
CIRUJANO Ü E N T I S m 
Sstableoldo en Galiano 68, con los AHI:-..o» »de 
'.antes ptofciionalet y con las precios sirctantee: 
For ana eztraceica i l 0d 
Id. sin div.ur.. , 1 PO 
lo. limpissa ds deiitudara.... 2 U1 
Kmpaetadurs, porcelana ó platino 1 
Orifícacionoa S SO 
Dentaduras h&Kta 4 pleass. 7 0(; 
Id. id. tí iA 10 00 
Id. id. 8 Id 12 00 
Id. id. 1« Id 15 00 
Trabajos garantizado?, todos los dUa inclusive 
ios de fiestas, de 8 á 5 de ía tarde. Las limpiezas se 
bacen sin usar ácidos, (tue tanto dafiau al diente. 
Oallono 69, ectre Meptano y Sui MlfB.el. 
n 207 28-1 i1 
A B O B A D O . 
(ALTOS;, DS 13 Á i . 
26-20 1 
Ü N MAESTRO HERRERO, ARMBR , ME-cáuico y forjador en general con fu lítalo, re-
cinn llegado de ).i Pecínsu^a dt sea colocarse para 
trabejar en sa oficio; no tiene preteneioties y puede 
dar la* referencias que saan necesariae. San Igna-
cio £2. ir.tortnarán. 973 4-18 
CíUANDHRA.—Una señora psnins^ar de cua-tro meses de parida, llegada en el correo, con 
nmy bnma y abundante leobe, si fiera necesario 
tiene para dos niños, y además tiene personas que 
la garanticen, es sana y robusta: informan en ia ca-
l i e de Cárdenas n. 46. 979 4-18 
Mme. E r a r d 
con urgencia solicita oficialas para su taller de 
Compostela n. 71, aho%. Las aprendizas es inútil 
que se presenten, y nnálmeua criada de mano. 
475? 4-18 
DK82 A COLOCARSE UN MUCHACHO ? B nicsalar de 17 años de edad, de dependiente d« 
cualquier establecimiento ó de aprendis de b etica 
6b»¡rbe7o £ para aoompafiar á un caballero en 
ehe, sabe manejar ©ihallo y quien lo rec Jirúsud», 
Flaia del Folvorta, bodega, ealracja por Monss-
rrste B. 18 y 14. m 
para cilindros, m á q u i n a s , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, cen t r í fugas , dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas Ims fe r re te r ías y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r d i M d 
0 m 
Se splicita un edificio 
adecuado para establecer una gran íibrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defecto, solares de suficiente o tpacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la iúta de corre< s 
con la dirección J. Raqué, á partir del pr'mero del 
mes entrante. Si9 sb-io i i 
E L N E O r O C I O 
Agencia Gañera), Aguiar 84, Teléfono 488 facilito 
erianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, coeberos, porteros, 
ayudantes fregidoreu, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, di nero ea hipote-
cas v alquileres; compra y Venta de casas » fiocas 
—Roque «aiinor,. 704 26 4 
I n g l é s en fami l ia . 
ün caballero americana de gran experiencia y 
éxito como profa»of, desea ser emple ido y residir 
con una familia á quien ensiñ ir i el idioma i clái . 
Dirección "ínstrnitor '-acardo dai DIAKIO DE LA 
Bnglisix for the family 
An ameneau gentlemtci of great exadvience and 
success as a toa';her withes to ba etnpioyed t.o resi-
de with and to teaoh engiiáh r,o au e i are fimily. 
Addi-ess "lutructor" caue of Diario de la Alarina. 
13 D 
••jé compran 3 ó ^ md metros planes de tarreno 
lar tía en el Cetro, Vedado* t n í a r h . Icforninfán 
áan Nicolás 8*. 985 4-18 
Se compra?J <»» tela» cintidades, pianos, «lüf jas, 
oro y plata viejh. Animas t,: 84, Lia Perla. 
9") I.'J-ISF 
jUEstahermosá cSéa d« aP.o y bajo, tw «ala, co-
medor, tres cuartel, baho, üísdorP, eto ^ , cada 
uno de hs pises, se alquila. Infortaan eií Prado 
93 h to^ae h .ias: lu llave en Lampafilla y Agulax, 
ferré terí*. 808 
un espléndido ;ocal propio "para e É l a ^ W B ' ^ ^ ' 
en Galiano lü3, casi efqalna á ban .osé. 
971 . H S 
B u 6 cent@ia@s 
se alquila una espléndida casa con ocbo cuartos 
bojes y dos altos, situada en Gnanabacca, calle de 
Máximo Gómez n. 2. La liava en frente n. 76. 
9*3 4-18 
En San Ignacio 19 
se alquila el frésod y ventilado segando piso de la 
misma, y los b ĵoŝ  §17 4-18 
S E A L Q U I L A . 
1* casa Prado n, 4, portal, diis vjnf.jnas, tres cuar-
tos, pisos mosaicos, azotea, biíio é inodoro; alqui-
ler 50 pesos qro araíricano al m'S. Infirmarán con 
ta 'laya en Prado fS. bajos. 9̂ 7 4-17 
B'B A I ^ Q X J l t . A . 
la bonita y cómoda caf.a Manrique 33, entre Con-i 
oordia y Vi.'iules. cf>n comedid*! para una carta 
familia. La Uava ó inf imes en Concordia 44 
TCi 4-17 
uní casa Palo Blanco n 3, Guaiaba'ío*; informa-
rán Riela 99, f;rmaci* San JuiiSn. 
9ó8 4-17 
S E A I J Q X T I D A 
una c;s% en.-li cilzada de JWedina esquina á Y, en 
el Vedado, propia para estableoimidntj: t.ene 
srmat )tt6 y mostraaoí con 6 sm éli informarán al 
fondo de la misma, á todas horaá. 
§ K 15-17 P 
E a el mejor panto de la Habana 
Por 4 centenes mensúiles se alquilan frescas hatii-
fcacione» amuebiEdis con mucho lujo, gas y servi-
cio y siendo dos pereonis 6 centenes. En la misma 
e proporciona comida por 3 cent-mes mecsusles. 
Vir uhs n . l j esq. á Prado. ¡-39 4-16 
R E D A D O 
En 5 centén-s se alqui a una preaiosa casita nue-
va coa sjla, 3 CUEI-ÍOS, cocina, agua baño, ino "ora" 
jard'n, f to., et3. Tambiéa op lióu grat's al telé'ono, 
Quinta Lourdes. 935 4-16 
Hermosas habitaciones 
espac'osas y ventiladas, propias para escritorios v 
famil as con comida ó sm ella. San Igmcio 16, al-
to^ 903 4-,5 
PARA E S C R I T O R I O S 
SE ÁLQÜÍLAN LOS ALTOS DS MERCA-
DERES 40. 90t 8-15 
Para familia 




E E A L Q U I L A 
La casa Ensañada n. 1 e£q iina á Municipio, Jesús 
del Monte muy f.-esca y propia pira f Lmi'ia aco-
modada. Infarm* el portero de \ \ CESA 76 y 78 (Ju-
ba esq á Oorap a. 911 '8-15 
Prad© 77 A 
Sin mobiliario se alqui'an una espac'osa sala con 
vistas á la calle y un bonito cusrto contiguo. 
891 8-14 
SE J&tiQTJIT.A 
la fresca espscicfla casa oa'zada d'íl Cerro número 
612. A'quiler 31 pesos oro mei fuales. La llave en 
el número 6C8. Informarán en Obrapía 9 altos. 
^51 8-13 
T E N I E N T E R E Y 8 2 
Se alquila etU hermosísima casa acabada de 
conetrü'r coi. t ido el lujo, cotno lidades y amplitud 
que pue (a desear una fimMa de gusto. Tiene za-
guín, «ala, saVt\. gibíiete, CÍÜCO espaciosos cuar-
tos bajos, un cuart) sil'^n alto, herm jsisima baño 
é inodoros y aniilío pttío, o a todos los pisos de 
mármaly mosai,io. Inf^marátl en íá misma y en 
Composte;a 127. 857 15-11 F 
Egído 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventiladla alto?, con saeToí .de mirniol y mosaicos, 
Teléfono 1631) 53á , ?6^7 E 
E n Marcadores 3 5 , altos , 
Se alquila pan asonto-to pre!i»amtn .tt un de-
partamento de cuatro habitaciones corridas, ó por 
separadas. 518 !»6s26E 
Hotel I 3 I . A D E C U B A . 
Monte 45 f i-rqne de Colón. HaWtacitines de fronte 
para fami.ias, precios eooñíaiicos R^slaurant, ca 
fé v barbeila de la casa Onic » hotel sanatorio en 
la Habana, irán rebaja, de precios á 1 os abonados 
por mesei. 479 2!r-24 E 
Znlueta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lada ca» 
ea se a lqui lan v a r i a s habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res yxx'A é ó ^ í é n d i d ó 5" venti lado s ó -
(¡ano, con entrada independiente 
Íser A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . I n -o r m a r á el portero á todas horas, 
f 186 ' F 
m D T J S T H I A 70 
Se a'.quilao un sa'óa cao piso de mármol y tres 
cuartos corridos acábalos de pintar, juntas ó sepa-
rados, oon toda asiítaa J,ia si lo desean, é en la for-
ma oue contenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
f É i i i i i F i i i l i i i i 
ÜN CENSO D E l.SQO P E S O ? 
se vendo por su fjiste L i reooaíbe el solar n 28 
del banio de Co'ou en J<»FIÍ3 del Moate, esiuina 
délas f»'>le3.Municipio yF^nunío. «n. oaon annal 
el.5 p.®. El solar tie -d cuatro eaSxs. 
lof jrmes Canooriit 5S 9(ii 4-17 
I M 
se verdí u;n gr n caía por 2,100 p ŝo?, librei pa-
ra el vnndedor. sitinda en 1» o'.lia R<il n. 62. Es 
de mamp jstei í i v t'-j); con ¡trriünij ptfi ios: ..íene 
ooherp, y des lalone^ iudepecdie-itéi oin vácíana 
y puerta á. 'a ca le, colgaditos, cpmelor espaelcso, 
mitro ccart'>t, eco na, pnzo; lavadero, |ran patio 
coa áibj c , y un tr.ispatio qae ¡o conEtituye u n 
sclar ¿e 450 varas pl 'nis, eorc do de mam j^t-te-
¡í», contufreite á l i calle de Sin BVanoiscr; ofre-
ciendo axiibcs eolaíes u ia supevfioie de 1.5 U varas 
cuadr?dae que reconoueu un ceniso redi u bíe de4í9 
pesos l í cts. al 5 p ^ aP"!;l 
Eatí habitada J- gaua 1'? pesos oro meisü-las. 
luform*» oñóonliiB-J »6». 4-17 
VENDE 
por asuntos de fungia ttn buen rett^or. muy bien 
«Uu-uio, centro de la capital. Esor bir C D'nrio de 
la Marina. 84 131-9 13a-9 
V E N D E 
Ja bon ta y cómoiia -'a.?a, Aucta del iforte 316 en 
precede U'dO cent nes. Puede verse d« 11 6,5 f 
par» tratar ooo su "ueno á ',o las h ia»j Obi. po nú-
mero -i —Sin idUrvenuón te o, rrettens. 
946 8 -17 
CES5 Á 3M Qk A , 
En 9?í),CtíO ib'-ef sa vende 1» m&naana de Orbaa. 
eti 11 Vtd¿d)>, con todsn su? fabrif.as, en as qae 
ex • te* ' Ote casas fi mod o o na mir t sada» en mis 
de $35,000. N V ' é tra'a ton in: ceras pereonas. I n -
formes Ob su.. 62, Admíni-tcaciónde EL FIO ABO. 
. O 218 8 14 
mmmmmmm 
U n potrero 
compuesto de 30 oabelleriu de baenas tierras con 
palmares y agua féitil y potable, á una legua de 
Cabafias, se vende 6 ai rienda barato. Cabe 62 de 
12 á 4 913 íi-15 
E a $2,000 contados se vende 
un magnifico café qsa vale el doble, situado en ano 
dn los pantos más céntdoos. haciendo nn diario de 
$50 á $fi0: el alquiler es poco y solo por marcharse 
sn dnefio á otro asunto de familia se da barato. 
Dirigirse á Esteban E García Aguiar 59 de 1 & 5. 
Telefono 69'; único antoríxado para sn venia. 
«99 8-14 
B© venden 
en la calle de Ziqneira n. 56 dos casas de mampoi-
téria cop sala, comedor y tres cuartos, son nnevas, 
en 2,5C0 pesos oro; darán resón en la calle de San 
Joaquín n. 28; entre Velasco y Monte. 
874 8-13 
F a m n í M f l ^ot an:entarse á España se cede 
l a l l l l u t l a una farmacia en buenas condicio-
nes, bien surtida y acreditade, situada en un buen 
punto de gran porvenir en el campo. Referencia*: 
Obispa 42, y en la droguería de Sirrá. 
847 í-11 
S E V E N D E 
una buena f mda por sn dueño no ser del .̂r; J 6 se 
admite nn socio que sea buen cocinero: es negocio 
para dos que sean entendidos en el ramo. Darán 
informes en Mercaderes 2 ,̂ chocolatería, D. Faus-
tino Romero ó su dependiente José Pérez. 
8 3 13-9 F 
S E V E N D E 
una bodeja situada en buen barrio, haca 30 á $33, 
esquina, alquiler módico. Informa Sr. Argos, Mer-
caderes 35 de 10 á 10* y de 4 á B. 601 15-4 P 
GOMFRA-VENTA 
de casas y establecimiento» en general; flnoas rds-
tioas y frutos de todas clases y animales; ce paga la 
Conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitsn documentos y reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarlas y 
juicios posesores; aquí y an las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; cafá-ho-
tel Plores de Mayo; horas fijan de 9 á 12 y do las 5 
en adelante. Los negocios qie se dignen confiarle 
nerín con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudepoe ni corredores.—P. del Blo. 
627 2«-l F 
Aviso i l Comercio. 
Se venden tres armatostes con ridriera eoneíe-
ras y balcón corrido; 3 vidrieras grandei y «os chi-
ca j ana msgífí^a vidriera parala calle, todoét 
magLÍfieo ertido v se dá por la catl ci&rt» psrts de 
su valor. En la misma se real i sin tita mil sobras 
de varias clases a 0̂ cts. el millar en plsU. De te* 
do informarán en BernazaS9, panadería \i\Pslmi, 
f5 l 4-1» 
S E V E N D E N 
2 jiulas grandes proaias de pU.o ó cómodo* ea 
$6.37 una y un escritorio en $i7 Paede v»rs.> ea 
la calle A al lado del Cuerpo de Bomberos, Vedada 
934 10-1T 
E n 3 0 centenes 
se da un mipníáco fuego de sala Luis XIY y en 8 
centenes una lámpara de cristal. Informas á toda» 
horas Neptnno 141. 937 4 IB 
A los d u e ñ o s de ca fé y restaurant, 
re vende mu7 barata una barra cantina amerlos-
na como no hay otra en la Habana, una nersrs 
grande y otros muebles L forman en el osfá dsl 
teatro Cuba, Galiano y Kepluno 938 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FORTEZá. KaeToi 
y usados se venden y alquilan con bandas [frsnee-
sas aut.omát'cas; constante surtido de toda dais de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebinan bola» de bi-
llar y se visten billares. 53, joERÍí AZA 53, fábrica 
de billares. 873 78-30 1 
11 m m 
S E V E N D E 
nn ti bury cou un magnífico c»bsllo y limsuera, to-
do nuevo. Beiasoosin 48, entri tan José 7 Zanja. 
970 ^ 8-17 
S E V E N D E 
TT . . . •«edlo uso, un caballo crio-
Un f»et6n francés uc . , ^ iimonera 
lio de 7 cuartas, maestro de coou^ „ »-* 
j u to ó separado: se di en proporción 
á todas horas en Reina núm 6 i . 
9<2 4 16 
Propietarios Maestros de Obm 
Industriales. 
INÜDOBOS DB HIERBO KSMALTAOO: IOS mejOTM 
y loa más baratos. TUBOS DE HIEBBO FUNDIDO 
ra caños de desagüe y otros usos, oon un sartids 
completo de piezas para toda clase de bif aro acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En Tinta 
por tfeANCisco AMAT, calle de CCBA.N fO. HABIKÍ. 
o l9 l al 13-1P 
I P í 
MULA y FAETON.—Sa venden una crioll», de 7 cuartas. 4 años, de tiro y monta. Y uno 
fratoés de 2 esieatos, i-ólido, bonito y lig'ro, y una 
limonera medio uso. Informan en Monte 3Ó0. 
910. 4-13 
; fiS '^BSt'DB 
un hermoso faetón francés con en' cáb'sllo y arrera, 
propio para persona de guste. Belasooain 53, de 
4á 6 de la tarde. 906 8-la 
S E V E N D E 
un milordjei» buen estado con tres caballos criollos 
maestros de tiro. Toá? e^jnúy buen estado Infor-
mes Soledad 16, preguatuí por Caesta, 
921 -• ..,f-15. 
S E V E N D E 
una magnifica duquesa cor e francés, y dos caba-
llos maestros er'ollos de 9 cuartas con su limone-
ra, y nn faetón fianeéi, en precio todo módico: 
informarán á todas horas S- Rafael ISO, 
827 8-10 
ÍI m m m 
A las personas de gaste. 
Se vende un precioso caballo andaluz de alta es-
cuela y de muchas élevaciones prop,^ para pa-
seo ó aemeptsl: informes Lamparilla t'á. 
984 4-18 
S E T E Ñ D E N 
venados de todos tamaü s baratía y palomas f an-
cesas y belfas. Pudevaiss tortn eá la calle Á al 
lado de1 Cuerpo deB3mbsros, Védalo. 
9'>3 10-17 
POR AUSENTAESi! SU DUEflO 
se vende la mejor pareji de oaballoj qte h'ay .hoy 
en la Habana, con en duquesa nueva y sus arfeos;' 
tiene arreos de tanda y barres, todo en $1,200 oro. 
Puede verse en ia calle A al lado del Cuerpo de 
Bomberos, Vedado. 9í2 10 17 
Helados superiores á 15 eenti. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
flafsartidoconstante de las mt-
jores u .?títs} ^ienog dnlcesj lauehí, 
refrescos, &c. 
Prado H O , Elafc*»* 
C 141 
S E V E N D E N 
Dos caballos, dorados de 7(4 y 7 4 y ¿, maestro 
color dorado I f jrmaráu Cristo 33 de I I á 12 
y 6 á 8 
«ÍJI 416 
Ü'n ^iano fino 
dos cajas de hierro y nn gran surtido de muebles, 
camas, espejo y alhajas, se venden en Animaŝ  nd-
mero 1&4, La Perla. 974 13-18 F 
ULTIMA HORA 
Bealizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes ^ocas y perfecto estado» 
á 13 centenes cada ano. N7aloq el doble. 
| S U A R E Z 4 5 
S a n Z ÍX XJX ^ \ 
Gran surtido de MÜEfiLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHA.JAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. FIUPBS de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da ainéro con módico interés sobre 
alüajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
12o 0 2ft-17 F 
S E VENDE 
un b illante de 17 á 2} kilates. el mayor que hay 
hoy en la Habana, sin mancha de ninguna clase 
en $1,060 ero. JTaedtf varse en la casa de Borbolla 
935 10-17 
C A L L O S 
Si padece T. '.=> etritónr, cjas de gallo, 
etc,, es parque qííl«rA 
Para librarse de esaá «A^seseias 
tan molestas basta emplear el 
Báisamo Torco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raií, en pocoa días, y 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
Se vende en todas las boticas. 
cl9« ftlt P 
HERPES 
y todas las 6sf«rmedadea de la piel »e 
curan rápidamente con la LOCIÓN Aif-
TIHEBFÉTICA DB BKEA VEJETAL D» 
P/ vpá CAEBILLO, ED PBÜBITO 6 PI-
CAZÓN cf-ié acompaña á estas enferme-
dade s como p*f encanto. Muchos sfioa 
de éxito es suficiéiiíe (jaramtfa. Üsesa 
para las escoriaciones de ÍM niños pe-
queños y para las erupcione* (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de loa 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióNPÉBEZ CABKitLO en 
todas las boticas. 
^ 193 alt -1 F 
Brochas para lechada, redondas 
y planas, ovaladas 
para pintura. Escobas de millo y junco, plumero* 
v otros articules análogos fabricadoa ñor Manuel 
Barba. Calle de Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota d* preoioa. 
5ÍV3 26-27 E 
A T E N C I O N 
En Lamparilla n. E0 se vanlea/ se compran sa-
cos de todas clases para todos los objetos que quie-
ran aplicarlos, más baratos qae nadie 
83J 8-10 
I««P« tes Anunslos Franesses m. Ite 
HSmiMYENCE FAVREiC'f 
í i , W ce ia Qranga-Buttlihrt; PARIt 
1 6 . 6 0 0 FR' D E ^ Í M 1 0 GRANDES MEDALLAS DE 
M a l e » de E s t ó m a g o , F a l t a de JPuersvas, 
A - i t é m i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s c o n s e c u e n e t a s , ete* 
Paria, 20 y 22. rué Drouot y en todas lae Farmacias de Esta 
ffíééoñSíittíftnte gtntral, 
DépréS(!in 
del Systerna néritóta, 
Ñeurasttienía, 
Ctceto d» trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C A L P U R O 






« • « e a n 1» O p i a M m «*• lo* J ^ r o f e s o r e » 
«OUCHARDAf GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. ferm„ psf. 3». Ummu'' de Me; ptg. M. Ttértp., pag. 214. Clima. Siipttrlift. 
K ARONIACA 
D E 
e » ^ • t i r a . B t A n l o o y u n . p o d e r o s o o a . l m a , r x t © 
U las K £ V R A L 3 i A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
itqnects, Vaporea, Insomnios, Tos nerriou. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulaionea. 
Reglas dolorosaa, dificiles. 
Ciática, Cpllepala, Histérico, «te. 
TÉ St'BERMAIH (Codex p. 538) de PIERL0T, purgante seguro y agradable 
LAfíCÉLOT ti C , 28, rué 8'-Clauda, PAR». — DepóalUa aa t« jfseaaa / JO SE S ARRA. j Mu fuauia. 
^ 0 l A A T I S / | f 0 
AGUDOS ó CRÓN 
al S a l i o i l a t © de S o s a 
Ü n f o a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
d e u n a p u r e z a absoluta y de s a b o r a g r a d a b l e . 
CtlM f GOMAR, »AIIIS - y in /«• Psrmic/at 
.III»IHI«>II»H»n rr»'n 'rr i n 
. \ ^ A i - « * _ m . « - j • m . ^ - ^ . t m y M , mmmmmm *** • •« , X - o t s m o i s r , * . C. T 
P r « m r * j a < l o loa m a y o r e m uarwfm^a e n lom ptt i sea c á l i d o a . 1 « , s n * d u \ » » » - » « F » » . J ^ J k j m x m 
